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Les sols du bassin amont de la rivière des Pirogues présentent une relation étroite avec
les modelés du paysage. Toutefois, la complexité de la mise en place des matériaux et des
remaniements successifs ne permettent pas de proposer un modèle de répartition des sols
aussi cohérent que celui observé sur la zone de la Coulée et de la Lembi. Néamoins,
l'ensemble de ces informations peut servir de base à la constitution d'un référentiel des sols de
la région et doit permettre d'orienter les recherches avales sur leurs conditions de mise en
valeur. Par ailleurs, l'étude de la répartition des oxydes de nickel, chrome, manganèse et




Le développement agricole de la Province Sud s'oriente en partie, depuis quelques
années, vers la mise en valeur de certaines zones des massifs du Sud, zones qui sont encore
peu exploitées du fait de leur très faible fertilité naturelle, mais qui présentent l'avantage d'être
bien arrosées et situées à proximité de Nouméa.
L'étude des problèmes soulevés par la mise à niveau de la fertilité de ces sols,
problèmes qui intéressent à la fois la Province Sud et l'ORSTOM, a donc fait l'objet d'une
convention de recherche entre ces deux partenaires potentiels avec, comme finalité, "l'étude
des facteurs de la fertilité et des conditions de mise en valeur des sols ferrallitiques des
massifs du Sud de la Grande Terre".
Ce rapport présente les résultats de l'étude de la troisième zone de référence, définie
dans le cadre de l'opération 1 de l'avenant 1 de la convention pour la caractérisation des sols
des massifs du sud de la Grande Terre. Le travail repose sur une analyse des paysages selon
des considérations géomorpho-pédologiques et des critères physiques et chimiques.
Les analyses de sols ont été réalisées par J. PETARD, Chef du Laboratoire d'Analyses,
et les membres de son équipe.
Enfin, J.P MERMOUD et N. GALAUD, de l'atelier de reprographie du Centre ORSTOM
de Nouméa, ont assuré le tirage de ce rapport.
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91. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE
1.1 Localisation
La zone d'étude s'étend entre les méridiens 166° 41 et 166°42 de longitude Est et les
parallèles 21 °11' et 21°12' de latitude Sud. Elle est située sur la partie la plus en amont du
bassin versant de la rivière des Pirogues. La surface totale cartographiée est d'environ 552
hectares.
1.2 Climat
Elle est influencée par un climat tropical humide semi-chaud. La pluviométrie est
comprise entre les isohyètes 3000 mm (mont Ouénarou) et 1750 mm sur la partie aval du
bassin de la rivère des Pirogues (DANLOUX, 1987). Les précipitations sont maximales entre
décembre et avril. A partir du mois de mai elles décroissent jusqu'au mois d'octobre. La
période la plus sèche s'étend de septembre à novembre.
L'évaporation est légèrement supérieure à un mètre par an (MONIOD et MLATAC,
1968). Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 22°3 et 25°4. Les
variations inter-annuelles sont de faible amplitude (3° environ). L'humidité relative est en
moyenne de 75 à 80% et descend rarement en dessous de 50%.
1.3 Géologie
D'après GUILLON (1975) la mise en place des formations ultrabasiques néo-
calédoniennes se serait produite à l'Oligocène inférieur pendant une période comprise entre
40 et 50 millions d'année B.P. Elle aurait été suivie, à l'Oligocène moyen ou supérieur, par
l'intrusion d'un magma granitique.
Les travaux de LAUNAY et RECY (1972) ont révélé que la fracturation a été active
durant le Plio-Quaternaire. Ceux de TRESCASES (1975) montrent que cette tectonique récente
a joué un rôle détenninant dans l'évolution géomorphologique et, par conséquent, dans le
remaniement des produits provenant de l'altération et de la désagrégation des roches calco-
alcalines, basiques et ultrabasiques. Cette évolution du paysage s'exprime, sur la zone d'étude,
par la présence d'un important affleurement de roche acide à caractère calco-alcalin constitué
de graniodiorites et d'adamellites à biotites.
L'essentiel des formations superficielles, de cette zone, est constitué de dépôts fluvio-
lacustres anciens et de cuirasses ferrugineuses intactes, démantelées et / ou remaniées.
1.4 Végétation
Trois grandes organisations floristiques, fortement dégradées, caractérisent la
végétation du bassin amont de la rivière des Pirogues:
-les formations forestières à Arisllatum gummiferum (chêne gomme),
- les maquis à Atractocarpus deplallchei et Grevillea meislleri,
- la formation ligno-herbacée essentiellement constituée de cypéracées.
Ces peuplements naturels ont été fortement anthropisés par l'implantation de Pinus
caraibea.
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2. DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES UNITÉS GÉOMORPHO-PÉDOLOGIQUES
(cf. fiche 1)
L'individualisation des types de modelés caractéristiques du bassin versant de la
rivière des Pirogues est le résultat d'une karstification, qui a conduit à la formation de grandes
dépressions marécageuses, puis d'une reprise d'érosion lors de soulèvements tectoniques
tardifs. Sur la zone de référence, le paysage s'organise schématiquement de la façon suivante:
- un ensemble de collines asymétriques, de roches calco-alcalines, dominé par des
chaînons rocheux ultrabasiques,
- des piedmonts relictuels, issus de la dynamique ancienne du bassin amont,
- une dépression marécageuse ancienne ou plaine perchée, fortement incisée par le
réseau hydrographique,
- des piedmonts fonctionnels issus du démantèlement de ces deux ensembles mais
également de la dynamique actuelle du paysage,
- une plaine alluviale basse très encaissée.
2.1 Modelé de colline associé aux glacis colluvio-alluviaux
Les observations effectuées sur ce type de modelé confirment celles déjà réalisées
dans la vallée de la Lembi. La toposéquence (fiche 2) montre:
- en amont, sur le modelé de colline (U 1), à versant convexe et aux pentes comprises
entre 10 et 20%, un fort rajeunissement et l'apparition du front d'altération à texture argilo-
limono-sableuse,
- en aval, sur glacis (U2), à versant rectiligne et aux pentes comprises entre 5 et 10%,
un épaississement du colluvionnement et/ou de l'alluvionnement souligné par des textures
limono-argileuses et la présence de nombreux éléments grossiers très altérés.
2.2 Modelé de montagne associé aux formations de piedmont?
L'encaissement du réseau hydrographique dans le paysage a pour conséquence une
reprise d'érosion linéaire intense. Ceci se traduit, sur le modelé de montagne, par des hauts de
versant concaves et des pentes comprises entre 30 et 40%. Les matériaux de ces modelés
(U3, U4) subissent également un processus de rajeunissement. En effet, ceux-ci,
généralement peu épais, sont constitués d'un horizon organique et un horizon d'altération
reposant sur des blocs de péridotite constituant un lapiez. Ces unités morpho-pédologiques
s'apparentent à celles précédemment décrites (cf. BOURDON et BECQUER,1992 a, unités U1 et
U2) sur les zones de la Coulée et de la Lembi.
Ces processus d'érosion conjugués au fonctionnement karstique de ce paysage ont eu
également comme conséquence une inversion des formations de piedmonts. Ceux-ci se
trouvent actuellement en position haute et correspondent:
- soit à une dynamique très ancienne,
- soit à une dynamique correspondant à la mise en place de la dépression marécageuse.
Les formations des piedmont relictuels (U5), prises en considération, correspondent à
la toposéquence 2 de la fiche 2.
Jo.
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Les seconds (cf. fiche 2, U6) sont alimentés pour une part par les matériaux provenant
des massifs péridotitiques et pour l'autre par ceux issus des massifs de roche calco-alcalines.
Ceux-ci correspondent au fonctionnement actuel de la vallée.
2.3 Modelé de plaine perchée
La rivière des Pirogues a fortement incisé l'ancienne plaine fluvio-lacustre conférant à
cette surface structurale la forme d'une plaine perchée. Le profil longitudinal est tabulaire. Les
versants sont rectilignes concaves et les pentes sont généralement supérieures à 30%.
L'observation d'une toposéquence (fiche 3) dans cet ensemble montre une phase de
comblement du bassin soulignée par une cuirasse ferrugineuse démantelée (U7) et des types
d'induration en plaquettes (U 8) intercalées avec des matériaux meubles à texture sablo-
limoneuse.
La partie médiane de la toposéquence (U 9) est caractérisée par l'individualisation de
concrétions bauxitiques (BOURDON, PODWOJEWSKI, 1988) au sein de matériaux meuble à
texture sablo-limoneuse. L'individualisation de ces concrétions laisse supposer un
changement des conditions hydrostatiques de ces matériaux lors de l'encaissement du réseau
hydrographique dans l'ancienne plaine fluvio-lacustre.
Enfin, la partie avale de la toposéquence (U 10) est marquée par la présence d'une
cuirasse ferrugineuse conglomératique indiquant une ancienne grève alluviale. Celle-ci est
recouverte de matériaux peu différentiés à texture généralement limono-argilo-sableuse.
2.4 Modelé de plaine basse
La coupe réalisée sur ce type de modelé (fiche 4) souligne la grande hétérogénéité des
matériaux que ce soit sur le réseau hydrographique principal ou sur le réseau secondaire.
Cette hétérogénéité est liée aux formations que traversent les cours d'eau. En effet, la
première unité (U11) est fortement influencée par les apports issus des massifs péridotitiques.
La seconde (U12), quant à elle, est alimentée par les matériaux provenant, pour une part, du
démantèlement de la plaine perchée, pour l'autre des collines de roches calco-alcalines. La
troisième unité (U 13), qui correspond au lit majeur de la rivière des Pirogues, est influencée
par l'ensemble des formations présentes dans le bassin versant.
2.5 Conclusions
Ce découpage géomorphologique, à l'échelle du 1/25 000, indique - mais ne rend pas
compte avec précision de - la complexité de la mise en place et des remaniements successifs
des sols de la zone d'étude: à ce niveau d'investigation, il est difficile de proposer un schéma
général quant à l'organisation des sols dans ce type de paysage.
Toutefois, les données analytiques répertorient et classent les sols des différentes
unités géomorpho-pédologiques. Par ailleurs,les observations de terrain ainsi que l'analyse de
leurs caractères physiques et chimiques évaluent les contraintës édaphiques pour leur mise en
culture.
3.CARACTÉRISATION PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES UNITÉS GÉOMORPHO-
PEDOLOGIQUES
3.1 Classification des sols
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La classification des sols de la zone d'étude reprend, d'une part les propositions de la
C.P.C.S (1967), qui se sont inspirées des travaux de AUBERT (1965) et de SEGALEN(1966),
d'autre part les études de LATHAM (1978) et BEAUDOUI (1990) pour les sols ferrallitiques et
ferrallitiques ferriti.ques.
La nomenclature des sols, qui rend compte des processus et des caractéristiques
physiques et chimiques majeures intervenant dans la différenciation des sols, est définie, dans
la zone qui nous intéresse, par différents niveaux de classification : les classes, les sous-
classes et les groupes.
D'autre part, les caractères chimiques tels que le pH,la somme des bases ainsi que la
capacité d'échange semblent être des paramètres intéressants pour définir les différents types
de sols ferrallitiques ferritiques de cette région. Cette discrimination a essentiellement porté
sur l'analyse des données des horizons B que nous avons considérés comme des horizons
diagnostiques. Dans les horizons de surface, la fertilité naturelle de ces sols (capacité
d'échange et garniture cationique) est, en effet,liée en grande partie à la présence de matières
organiques.
Cependant, ces critères retenus pour la classification de sols ferrallitiques ferritiques
semblent peu adaptés dès lors qu'il s'agit des sols issus des dépôts sédimentaires anciens ou
des sols ferrallitiques sensu-stricto.
.6. pH Somme des Acidité CEC CEe
bases échange effective mesurée
àpH7
Pir 12 -0,4 0,37 1,2 1.57 6,44
Pir 11.1 -0,2 0,88 0,6 1,48 16,3
Pir 11.2 -0,7 0,25 0,2 0,45 9,61
Pir 19.1 0,2 0,35 0,1 0,45 4,38
Pir 19.2 -0,4 0,04 0 0,04 3,23
Pir 27.1 -0,7 0,25 0 0,25 3,27
Pir27.2 -0,1 0,09 0 0,09 0,35
Pir 34.1 0 0,63 0,4 1,03 1,24
Pir 34.2 -0,7 0,15 0,7 0,85 4,29
Pir 34.3 -0,2 0,20 1,5 1,7 6,79
Tableau 1 : Comparaison entre la capacité d'échange mesurée à pH 7 et la capacité d'échange
effective calculée
1 in: Référemie/ Péd%gique Français. 3 ème proposition (avril 1990)
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En effet, ces sols présentent généralement des pH eau de 4,3 et un A pH2 souvent
négatif qui semble indiquer des capacités d'échange anioniques. Or, sur l'ensemble des unités
de sol (cf. tableaux analytiques 2 à 4) les capacités d'échange sont cationiques. Ces résultats
contradictoires sont sans doute liés aux techniques analytiques employées. En effet, la
capacité d'échange cationique (CEC) est mesurée à pH 7.
Il faudrait, dans ce cas précis, prendre en compte l'aluminium et les protons
échangeables (acidité d'échange) pour apprécier la capacité d'échange effective3 (ESPIAU et
PEYRONEL, 1977).
Des mesures effectuées sur quelques échantillons (cf. tableau 1) montrent en effet que
la CEC effective est très inférieure à la CEC mesurée à pH 7 (respectivement de 0 à
1,7 méq / 100g et de 1,2 à 16,3 méq / 100g). Cette mesure de la CEC effective, qui est
relativement lourde à mettre en oeuvre, peut difficilement être réalisée en routine. Dans la
suite du document on se référera donc à la CEC mesurée à pH 7 tout en sachant qu'un biais·
est possible.
Les paragraphes suivants présentent donc, pour chacune des unités géomorpho-
pédologiques, un essai de classification et un bilan global des contraintes observées au niveau
de ces sols. L'ensemble des caractères physico-chimiques est repris dans différentes fiches et
tableaux (cf. annexes hors texte).
3.2 Les sols de colline et des glacis colluvio-alluviaux (fiche 2, tableau
analytique 2)
Cet ensemble regroupe les unités U1 et U2 représentant respectivement 13 hectares et
81 hectares. Les sols de ces unités ont été influencés par des apports péridotitiques.
En aval de la toposéquence de référence (U2), ceci se traduit, dans les horizons de
surface, par des teneurs en chrome voisine de 2% et des teneurs en nickel comprises entre 0,1
et 0,3%. Dans les horizons de profondeur ces teneurs décroissent rapidement pour atteindre
des valeurs compris entre 0,2 et 0,1 % (chrome et nickel confondus).
Le rapport molaire Si02/ Al203 de ces horizons est égal ou supérieur à 1 en
profondeur (B3C). Dans les horizons de surface (A3C et B3C colluvial ?) les teneurs en
oxydes de fer sont sensiblement supérieures et ou égales à celles des oxydes d'aluminium. En
profondeur ce rapport s'inverse.
En amont de cette toposéquence (U 1), les sols ont subi probablement des processus
d'érosion et de rajeunissement. En effet, dans l'ensemble du profil, les teneurs en oxydes de
chrome et de nickel sont très faibles. Par ailleurs, le rapport molaire Si02 / Al203 des
horizons de profondeur est voisin de 2. Les teneurs en oxydes d'aluminium sont supérieures à
celles des oxydes de fer. Ces observations indiquent que cette unité a été fortement rajeunie
par un décapage des matériaux issus des péridotites.
Du modelé de colline jusqu'au bas des glacis colluvio-alluviaux, les sols évoluent des
ferrallitiques fortement désaturés rajeunis vers des ferrallitiques fortement désaturés
remaniés intergrades avec les ferrallitiques ferritiques.
L'ensemble des caractères morphologiques des sols de ces unités n'opposent aucunes
contraintes majeures hormis, pour l'unité 1, la faible épaisseur de l'horizon organique.
2Ll pH =pH eau - pH KCI
3Acidité d'échange = Aluminium échangeable + protons échangeables (dosés par titrimétrie)
CEC effective = Somme des bases échangeables (Ca. Mg, K,Na) + Acidité d'échange
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Les principales contraintes sont d'ordre chimique:
- un pH très acide,
- une somme des bases échangeables très faible, et des teneurs particulièrement basses,
ou à l'état de traces, en calcium, magnésium et potassium.
Les contraintes physiques sont moins sévères. Toutefois les pentes peuvent être un
obstacle à la mécanisation. Par ailleurs, la position de ces unités dans le paysage limite les
possibilités d'irrigation.
3.3 Les sols de montagne et des piedmonts (fiche 2, tableau analytique 2)
Les sols de montagne, sur péridotites, caractérisent les unités U3 et U4 qui couvrent
63 et 50 hectares. Les profils observés présentent les mêmes types de faciès que ceux déjà
décris sur la zone de la Coulée et de la Lembi (cf. BOURDON et BECQUER, 1992, unités U1 et
U2). Du haut vers le bas de la montagne les sols s'organisent de la façon suivante:
- sols peu évolués d'érosion et 1 ou ferrallitiques ferritiques fortement désaturés
rajeunis (U3),
- sols ferrallitiques ferritiques faiblement désaturés rajeunis modaux à ferrallitiques
ferritiques fortement désaturés rajeunis (U 4).
Les contraintes physiques et chimiques de ces unités sont marquées par une faible
épaisseurs du sols, de fortes pentes, et des potentiels chimiques très bas.
Les sols des piedmonts relictuels (U 5) couvrent 80 hectares. Sur ce type de modelé,
les façiès observés montrent une accumulation de blocs de cuirasse localisée au niveau des
bas de pente, et au contact du modelé de la plaine perchée (cf. Pir 15 et 16, fich. 2). Par
ailleurs, les sols des hauts de pente se caractérisent par des accumulations de gravillons
ferrugineux (cf. Pir 26, fich. 1) comme ceux observés sur la zone de la Coulée et de la Lembi
(cf. BOURDON et BECQUER, 1992, U3 et U5). Les sols de cette unité appartiennent à la classe
des ferrallitiques ferritiques fortement désaturés remaniés riches en gravillons ferrugineux.
Les sols des piedmonts fonctionnels (U6) représentent une surface de 50 hectares. Ces
sols évoluent, en fonction de leur position géographique dans le paysage, des ferrallitiques
auxferrallitiques ferritiques désaturés d'apport colluvial.
L'analyse des profils, des unités U5 et U6, met en évidence des contraintes physiques
parfois importantes, telles que la présence d'éléments grossiers, et chimiques dues aux faibles
niveaux des bases échangeables.
3.4 Les sols de la plaine perchée (fiche 3, tableau analytique 3)
Ce modelé est constitué des unités U7, U8, U9 et UIO. Elles couvrent respectivement
25 hectares, 44 hectares, 31 hectares et 50 hectares. Les teneurs en oxydes ainsi que les
différents types de cuirasse et fou d'induration (oxydes de fer et d'aluminium) ont pennis de
classer et répertorier les différents faciès de sols.
Les sols, de cette unité de modelé, appartiennent à la classe des ferrallitiques
ferritiquesfortement désaturés rajeunis. Leurs faciès, sur la toposéquence de référence passe
des ferritiques à cuirasse démantelée de sUlface (U7) à des ferritiques à horizons indurés
multiples de fer (U8), de fer et d'alumine (U9) puis à des ferritiques à cuirasse de profondeur
(DIO).
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L'ensemble des données analytiques de ces sols fait apparaître des contraintes
chimiques telles que:
- des pH très acides,
- des complexes d'échange fortement désaturés en bases et des teneurs en calcium,
magnésium et potassium à l'état de traces.
Les contraintes physiques peuvent être également importantes:
- cuirasse de surface et nombreux éléments grossiers,
- indurations multiples en profondeur,
- des texture généralement sableuses sur les 30 premiers centimètres,
- des réserves en eau faibles.
3.5 Les sols de la plaine basse (fiche 4, tableau analytique 4)
Les sols de cet ensemble se répartissent sur les unités Ull, V12 et UB. Leurs
superficies sont respectivement de 19 hectares, 13 hectares et 31 hectares. Ces unités se
distinguent les unes des autres par des teneurs différentes en oxyde de silicium, d'aluminium
et de fer. Ces teneurs marquent l'influence des matériaux d'apports issus des modelés
environnants (cf. § 2.4). Les sols de ces unités ont donc été classés de la façon suivante:
- ferra//itiqueferritique d'apport co/uvio-alluvia/ (U11),
- ferra//itique d'apport colluvio-alluvia/ hydromorphe (U12),
- ferra//itique ferritique d'apport alluvia/ (U13).
Les contraintes chimiques de ces sols sont semblables à celles décrites précédemment
pour les autres unités. Par contre, certains éléments, tels que le magnésium, peuvent être
présents soit à l'état de traces, soit en excès. Les pH sont également plus élevés.
Les contraintes physiques majeures sont dues à la circulation de l'eau. En effet, l'unité
V12 présente un engorgement semi-permanent, et l'unité U13 un risque de submersion lors de
fortes dépressions tropicales.
3.6 Conclusions
Cette étude met en relief les diverses contraintes physiques et chimiques qui affectent
la plupart de ces unités. En effet elles présentent un déficit marqué en éléments majeurs
indispensables à la croissance des plantes (Ca, Mg, K et P assimilable). La présence de
différents types d'induration ou les problèmes d'engorgement peuvent être des contraintes à la
mise en valeur.
Cette analyse de situation nous a permis de définir les grandes unités géomorpho-
pédologiques (cf. fiche 1). Mais elle ne permet pas d'établir une règle de distribution des sols
à l'exception des modelés de montagne sur péridotite.
Pour permettre l'installation d'agriculteurs dans ce type de paysage, il serait
souhaitable :
• de cartographier, dans un premier temps, à des échelles adéquates (1/10 oooème), les
variations de faciès observés sur cette zone. Ces observations pourraient se limiter aux
modelés de la plaine basse et des piedmonts fonctionnels;
• de prévoir, dans un second temps, une extension de cette étude (1/25 oooème) à
l'ensemble du bassin amont de la rivière des Pirogues.
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4. RÉPARTITION DES OXYDES DE NICKEL, DE CHROME, DE MANGANÈSE ET
DE COBALT
L'ensemble des données analytiques montre que les variations des teneurs de ces
~ différents éléments, à l'échelle du paysage, suivent le découpage des différentes unités
~. géomorpho-pédologiques (cf. tableau 2 et fig. 1). Les règles de répartition de ces oxydes à
..~~ l'échelle du profil et du versant confIrment, sur les formations de montagne et de piedmonts,
:~. celles réalisées sur la zone de la Coulée et de la Lembi (BOURDON et BECQUER, 1992 2b). Par
contre, les sols de la plaine perchée et de la plaine basse, accusent de fortes accumulations en
chrome, alors que les teneurs en nickel, manganèse et cobalt restent faibles et relativement
constantes.
li faut également souligner (cf. § 3.2) que les teneurs en ces oxydes évoluent selon un
gradient décroissant des glacis colluvio-alluviaux (cf. tableau 2) vers les modelés de colline.
Les cartes de répartition de ces oxydes (fig. 1) mettent évidence les sites
d'accumulation qu'il conviendrait de préciser. En effet des données complémentaires seraient
sans doute à même de nous fournir des indications sur les phases successives du
fonctionnement du bassin amont de la rivière des Pirogues.
Unités géomorpho- Chrome Nickel Manganèse Cobalt
pédologiques teneurs exprimées en %
Les sols de colline 0,01 0,05 0,02 0,01
Les sols des glacis 4 0,14 0,07 0,02
colluvio-alluviaux
Les sols de montagne - - - -
les sols de piedmonts 2,42 0,44 0,54 0,05
relictuels
Les sols de piedmonts 3 0,83 0,80 0,08
fonctionnels
Les sols de la plaine 8,28 0,27 0,14 0,0perchée
Les sols de la plaine 6,71 0,28 0,17 0,0
basse
Tableau 2 : Répartition des teneurs en chrome, nickel, manganèse et cobalt dans les sols des
unités géomorpho-pédologiques (moyenne sur les horizons 0-50 cm)
3
1 - Indices de répartition du nickel
>0,01~O,20< ..
> 0,20 - 0,40 < - - - - • -
> 0,40 - 0,50 >
2 - Indices de répatition du chrome
> 0,01 .. 3 < ,
> 3 - 6 < -------
>6-9 >
3 - Indices de répartition du manganèse
> 0,01 .. 0,10 < .
> 0,10 - 0,20 < - - ,
> 0,20 - 0,50 >
2




Cette étude montre que la répartition des grands types de sols n'est pas aléatoire et
présente d'étroite relation avec les modelés du paysage. Mais, il est difficile de rendre compte
de la complexité de la mise en place et des remaniements successifs des sols de cette zone de
référence. Par contre, dans le cadre d'une étude plus vaste, ces observations permettraient de
définir rapidement les grands ensembles structuraux, sur l'ensemble ou sur une partie du
bassin de la rivière des Pirogues. Il conviendrait alors d'étudier finement chaque élément
structural du paysage afin de pouvoir proposer des systèmes-sols cohérents.
Dans le cadre d'un développement agricole de cette région, des cartes succinctes
pourraient être levées à une échelle adéquate selon la méthode cartographique utilisée pour
les enquêtes agropédologiques (S. EDIGHOFFER, 1992).
Ces documents s'orienteraient vers les possibilités d'aménagement et/ou d'utilisation
des sols à vocation agricole. Les différents critères pris en compte, pour ce travail seraient,
par exemple, la délimitation précise des surfaces cuirassées, la pierrosité, les pentes, la
proximité des accès à l'eau etc....
L'étude de la répartition des différents oxydes, dans ce type de paysage, met en
évidence de fortes concentrations en chrome dans la plaine perchée et dans une moindre
mesure dans les sols de la plaine basse. Les teneurs en nickel, manganèse et cobalt, quant à
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MÉTHODE D'ANALYSE DU LABORATOIRE DE NOUMÉA
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METHODE D'ANALYSE DU LABORATOIRE DE NOUMEA
Analyse granulométrique
- Eléments grossiers: tamis cylindrique à trous ronds (diamètre de 2 mm),
- destructtion de la matière organique par l'eau oxygénée ou l'hypochlorite,
- dispersion: agitation mécanique en présence d'hexamétaphosphate,
- argiles et limons fins: détennination par sédimentation (pipette de robinson),
- limons grossiers et sables: tamisage à sec.
Acidité (pH)
Mesure au pH mètre sur une suspension de sol tamisé à 2 mm :
- dans l'eau (rapport sol/eau 112,5),
- dans une solution de chlorure de potassium - le pH indique l'acidité « pH H20) ou
l'alcalinité (> pH H20) d'échange.
Potentiel capillaire
Elimination de l'excès d'eau d'un échantillon de sol tamisé à 2 mm, saturé, en enceinte
étanche, en le soumettant à une pression d'air détenninée :
- pF 4,2 : pression de 16000 g/cm 2 correspondant au point de flétrissement,
- pF 2,5 : pression de 316 g/cm 2 correspondant à la capacité au champ,
Matière organique
- Carbone: méthode WALKLEYet BLACK et dosage au sel de MHOR ,
- Azote : méthode KJELDAHL
Bases échangeables
- Extraction des bases échangeables par l'acétate d'ammonium.
- dosage du calcium, magnésium, potassium par absorption atomique en
flamme air / acéthylène.
Aluminium d'échange
- Déplacement de l'aluminium par du chlorure de potassium.
- Dosage de l'aluminium par colorimètrie automatique (fechnicon).
Capacité d'échange
- Extraction des bases échangeables par saturation des sites d'échange par le
chlorure de calcium.
- Déplacement du calcium fixé par le nitrate de potassium (N).
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- Dosage du calcium par colorimétrie automatique (Technicon).
phosphore total
- Dosage du phosphore total par colorimétrie automatique (Technicon)
phosphore" assimilable" (OLSEN modifié DABIN)
Extraction avec une solution de fluorure d'ammonium (N/2) et d'hydrogéno-carbonate
de sodium (N/2) tamponnée à 8,5 par la soude.
Dosage du phosphore par colorimétrie automatique (Technicon).
Eléments totaux
Minéralisation nitro-perchlorique:
- dosage de l'aluminium (flamme N 2 ole 2 H 2), du fer, du nickel, du chrome, du
cobalt, du manganèse, du calcium, du magnésium, du potassium et du sodium,
- dosage du titane par colorimétrie,








Ces barèmes permettent de déterminer, pour chaque caractère édaphique, des niveaux
de contraintes pour l'utilisation agro-sylvicole des sols, selon les valeurs prises par ces
caractères ("pas de contrainte" à "niveau de contraintes élevé"). On distingue les caractères
généraux qui concernent l'unité cartographique dans son ensemble, ou un profil représentatif
(pedon) dans son ensemble, et les caractères liés aux horizons.
Les seuils de contraintes retenus sont surtout des jalons permettant de comparer un
type de sol à un autre et ne sauraient convenir précisément à toutes plantes cultivées.
Néanmoins, ils correspondent à des valeurs très fréquemment admises par les Agronomes et
les Agro-Pédologues pour diverses cultures, en particulier au niveau des caractères physiques
et chimiques (*). Les barèmes sont les suivants:
1. Barèmes d'évaluation des caractères généraux

















: 0 - 2 %
:2-10%
: 10 - 30 %
: 30 - 50 %
: 50 - 100 %
: peu ou pas de contraintes
"
: risques de contraintes moyens
: risques de contraintes élevés.
: peu ou pas de contraintes
"
: niveau. de contraintes moyen
: niveau. de contraintes élevé.
"
: peu ou pas de contraintes
"
: niveau de contraintes moyen
: niveau de contraintes élevé.
"
C*) - TERCINIER (G.), 1967 - Résultats d'analyses chimiques des terres. Mode d'interprétation spécialement
adapté à la Nouvelle-Calédonie. üRSTüM-Nouméa.
- Mémento de l'agronome - Ministère de la Coopération - Collection "Techniques rurales en Afrique" Ed.
1980.
- DABIN (B.), 1968 - Etude des facteurs de fertilité des sols tropicaux: Facteurs chimiques. In "Techniques
rurales en Afrique" - üRSTüM- BDPA. Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères. Paris. 278 p.
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: 0 - 1 %
: 1-10%
: 10-30%
: 30 - 50 %
: > 50%
: peu ou pas de contraintes
"
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contrainte élevé.
"
: niveau de contraintes élevé
"
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes.
2. Barêmes d'évaluation des caractères liés aux horizons (caractères morphologiques et
physiques et chimiques).
- Les éléments grossiers %
.~30
· > 15 - 30
• =s; 15
- La texture
· AA, A, S; SI
· As, Sa, Sal, Las
· AIs, AL, Ls
· As, Sa, LA, La, LAS
- Le drainage interne (estimé)













: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes.
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
"
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes moyen
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
"
: peu ou pas de contraintes
"
- La rétention en eau %
· < 15






· > 6 et < 7,5









· > 1,2 à 3,5




· 12 - 15
.9- 12









: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
"
: niveau de containtes moyen
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
Il
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
"
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
"
: niveau de contraintes moyen
Il
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes



















: niveau de contraintes élevé
"
: niveau de contraintes moyen
fi
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes








: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes












: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes








· 1 - 2
.0,5 - 1









: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
Il
: niveau de contraintes moyen
Il
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes
: niveau de contraintes élevé
: niveau de contraintes moyen
: peu de contraintes
- Les sels solubles (mé/lOOg) totaux, ou Nad
.>5mé
.1,5 - 5 pmé
· < 1,5 mé
: niveau de contrainte élevé
: niveau de contraintes moyen




DONNÉES ANALYTIQUES DES PROFILS
(Les profils sont classés par ordre alpha-numérique)
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IN° PROFIL: PIR 1 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U 1
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
colline, sommet périphérique, rectiligne convexe
1 N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
\NOMENCLATURE A3 B3C B3C
1 PROFONDEUR (cm) 0-6 1 6-30 1 30-80
TEXTURE %
Argile 39,9 41,2 28,9
Umonfin 13,5 27,1 32,0
Umon grossier 8,4 7,0 13,3
Sable fin 14,1 18,7 19,8
Sable grossier 23,8 6,9 3,8
Elément grossier 9,4 5,7 0,0
M.Ototale 1,7 0,7 0,3
1Somme 101,4 1 101,5 98,1
FPI
pF4.2 11,7 19,8 17,3
pF3 15,8 26,1 24,8













1Somme des bases 0,55 0,37
Capacité d'échange 4,04 6,44









9,03 1 11,96 1 12,09 1
AI203 15,40 25,15 28,82
Fe203 8,80 11,78 9,13
Ti02 0,41 0,40 0,27
Mn02 0,02 0,02 0,01
NiO 0,03 0,05 0,08
Cr203 0,05 0,01 0,00
CoQ 0,00 0,00 0,00
CaO 0,00 0,00 0,00
MgO 0,05 0,09 0,06
K20 0,00 0,01 0,01
Na20 0,00 0,01 0,01
1Somme 99,78 99,66 99,56
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IN° PROFIL: PIR 2 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U2
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
glacis coIluvio-alluvial, mi - pente, forme rectiligne convexe
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE A3C 83C B3C
1 PROFONDEUR (cm) 0-18 1 18-90 1 90·140
TEXTURE %
Argile 22,7 31,5 31,6
Umon fin 13,5 14,8 33,6
Umon grossier 8,6 13,3 20,0
Sable fin 22,8 19,9 4,9
Sable grossier 29,8 21,2 9,7
Elément grossier 10,8 3,9 0,0 -
M.Ototale 3,2 0,8 0,0
ISomme 100,5 1 101,4 99,7
FJI
pF4.2 11,9 12,3 27,3
pF3 17,0 15,2 30,8
















Isomme des bases 0,22 0,09
Capacité d'échange 3,89 0,84









16,46 1 15,76 1 13,68 1
AI203 22,21 24,16 8,86
Fe203 22,10 27,50 67;2:9
Ti02 0,45 0,46 0,07
Mn02 0,04 0,06 1,32
NiO 0,11 0,16 0,74
Cr203 0,94 1,23 1,41
CoQ 0,01 0,01 0,15
CaO 0,01 0,01 0,01
MgO 0,12 0,15 0,48
K20 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00
1Somme 99,96 98,90 98,48
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IN° PROFIL: PIR 3 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U2
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
glacis colluvio-alluvial, tiers inférieur de la pente, rectiligne convexe
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
lNOMENCLATURE A3C 83C B3C
1 PROFONDEUR (cm) 0-23 1 23-80 1 80-140
TEXTURE %
Argile 29,3 24,7 32,1
Umonfin 11,9 6,2 12,5
Umon grossier 7,4 7,7 9,3
Sable fin 23,7 40,9 31,3
Sable grossier 22,7 18,1 13,1
Elément grossier 8,5 5,6 7,0 -
M.Ototale 4,1 0,5 0,3
1Somme 99,1 1 98,1 98,6
FPI
pF 4.2 12,6 13,6 14,4
pF3 17,0 16,9 17,3













1Somme des bases 0,28 0,00
Capacité d'échange 6,54 -1,01
Taux de saturation 4,36
Aluminium
=-.....,.- -..,....._ PHOSPHORE (mg/g) ----r------r----





14,63 1 13,50 1 13,34 1
AI203 15,79 18,99 19,90
Fe203 33,24 32,96 28,94
Ti02 0,42 0,51 0,46
Mn02 0,10 0,09 0,08
NiO 0,17 0,16 0,13
Cr203 2,90 2,40 1,81
CoQ 0,02 0,01 0,01
CaO 0,00 0,00 0,01
MgO 0,50 0,38 0,25
K20 0,00 0,00 0,01
Na20 0,00 0,00 0,00
ISomme 100,71 100,00 100,53
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IN° PROFIL: PIR 4 IUNITÉ CARTOGRAPHIQUE: us
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
piedmonts fonctionnel, bas de pente à proximité d'un fond de talweg,
rectili e ane
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE AC A3C B3C B3C IB3C
1PROFONDEUR (cm) 0-13 1 13-55 1 55-80
TEXTURE %
80-140 140-155 1
Argile 34,8 54,0 34,3 28,3 26,3
Umonfin 22,1 17,3 27,6 16,4 14,3
Umon grossier 4,9 4,8 8,6 4,9 6,7
Sable fin 12,6 13,5 13,5 12,9 9,9
Sable grossier 18,6 10,2 15,8 35,7 42,3
Elément grossier 5,1 5,0 6,8 3,3 6,8
M.O totale 7,1 1,4 0,3 0,4 0,5
99998710001012100 0 , , ,
DF
pF 4.2 20,0 21,6 23,9 18,9 17,1
pF3 27,3 26,6 28,8 22,9 21,2
IpF2.5 31,2 28,9 30,1 24,3 22,8
pH
pH (H20) 4,9 5,1 5,1 5,5 5,2











Isomme des bases 3,89 0,82
Capacité d'échange 14,19 1,72









18,41 1 14,91 1 14,05 1 11,90 11,28
AI203 13,61 16,08 14,14 13,17 12,17
Fe203 46,17 47,17 51,60 41,65 39,47
Ti02 0,28 0,29 0,21 0,21 0,20
Mn02 0,39 0,65 1,72 0,49 0,33
NiO 0,41 0,50 0,69 0,69 0,65
Cr203 2,16 2,04 1,65 3,25 3,97
CoQ 0,04 0,07 0,12 0,06 005
CaO 0,12 0,02 0,02 0,03 0,01
MgO 0,39 0,38 0,34 1,09 1,28
K20 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01
Na20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 101,66 100,54 100,29 100,45 101,001
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IN· PROFIL: PIR 5 IUNITÉ CARTOGRAPHIQUE: U11
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine basse, tiers supérieur de la pente,
forme rectili ne rament convexe
1 N· ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE AC A3C B3C B3C
1 PROFONDEUR (cm) 0-12 1 12·55 1 55 -100 1 100-140 1
TEXTURE %
Argile 13,6 24,7 24,2 20,8
Umonfin 23,2 24,2 13,6 23,1
Umon grossier 9,0 8,2 8,6 13,2
Sable fin 25,0 18,8 35,1 23,2
Sable grossier 26,8 23,0 17,4 19,1
Elément grossier 0,0 9,0 7,8 5,7
M.Ototale 2,1 1,0 0,6 0,2
ISomme 99,7 1 99,9 99,3 99,4
FPI
pF4.2 11,0 12,9 19,8 12,8
pF3 17,5 16,3 23,4 17,3

















Isomme des bases 0,17 0,10
Capacité d'échange 4,10 1,37









11,69 1 12,09 1 14,17 1 15,35
AI203 7,95 8,28 9,04 20,85
Fa203 56,96 59,85 65,77 33,38
Ti02 0,22 0,25 0,19 0,28
Mn02 0,21 0,23 0,35 0,14
NiO 0,51 0,55 0,85 0,36
Cr203 8,66 6,52 3,21 2,76
CoQ 0,04 0,04 0,06 0,03
CaO 0,00 0,00 0,00 0,00
MgO 1,08 0,81 0,34 0,39
K20 0,00 _ 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00
ISomme 101,60 100,80 101,13 100,69
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IN° PROFIL: PIR 6 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U11
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine basse, forme rectiligne légèrement concave
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE AC Cg 1 B3Cg B3Cg
1PROFONDEUR (cm) 0-30 1 30-74 1 74-120 120-160 1
TEXTURE %
Argile 9,7 12,2 10,7 13,4
Umon fin 8,5 12,1 6,5 10,8
Umen grossier 5,9 11,1 4,3 3,7
Sable fin 18,4 24,2 25,1 19,8
Sable grossier 55,7 38,3 53,7 52,2
Elément grossier 58,1 29,5 0,0 5,4





pF 4.2 8,1 9,8 20,1 29,4
pF 3 10,3 12,3 23,0 33,6


















ISomme des bases 1,18 0,08
Capacité d'échange 4,51 -4,85









10,97 1 10,95 1 13,46 1 15,14
AI203 9,30 10,88 11,38 10,60
Fe203 50,99 50,35 59,43 70,06
Ti02 0,28 0,29 0,23 0,17
Mn02 0,23 0,20 0,21 0,14
NiO 0,38 0,38 0,49 0,54
Cr203 9,87 10,17 5,21 2,40
CaO 0,04 0,04 0,05 0,05
CaO 0,04 0,00 0,00 0,00
MgO 1,24 1,48 0,60 0,16
K20 0,00 D,DO D,DO 0,00
Na20 D,DO 0,00 0,00 0,00
1Somme 101,47 102,02 100,07 101,82
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IN° PROFIL: PIR 7 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U2
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
glacis colluvio-alluvial, mi-pente, rectiligne légèrement convexe
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE AC A3C B3C B3C
1PROFONDEUR (cm) 0-14 1 14-75 1 75-120 120-140 1
TEXTURE %
Argile 31,2 22,8 31,4 37,5
Umonfin 23,2 26,1 40,8 41,3
Umon grossier 7,1 11,4 8,9 6,6
Sable fin 18,9 19,3 11,3 10,1
Sable grossier 12,7 20,1 6,3 5,5
Elément grossier 8,8 2,7 3,2 10,2
M.Ototale 6,7 0,8 0,1 0,2
1Somme 99,7 1 100,5 98,7 101,2
H
FDI
pF4.2 16,1 12,4 20,9 23,0
pF3 23,4 18,3 29,7 32,7
[pF2.5 26,8 19,8 35,4 38,5
DI
pH (H20) 4,4 4,3 4,1 4,3










1Somme des bases 0,39 0,00
Capacité d'échange 12,10 0,79









18,86 1 16,92 1 15,24 1 15,90
AI203 19,92 24,60 29,29 30,78
Fe203 38,51 41,45 26,27 22,51
Ti02 0,54 0,61 0,53 0,52
Mn02 0,06 0,06 0,03 0,04
NiO 0,16 0,18 0,16 0,17
Cr203 2,52 2,12 0,07 0,10
CoQ 0,01 0,01 0,00 0,01
CaO 0,01 0,00 0,00 0,00
MgO 0,42 0,32 0,06 0,07
K20 0,00 0,00 0,04 0,06
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 101,02 99,70 100,58 99,64
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IN° PROFIL: PIR 8 1UNITE CARTOGRAPHIQUE : U2
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
glacis cotluvio-atluvial, tiers inférieur de la pente, forme convexe,
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
/NOMENCLATURE A3C B3C Il B3C Il B3C
1PROFONDEUR (cm) 0-10 1 10-100 1 100-140 1 140-180 1
TEXTURE %
Argile 25,1 25,7 34,4 41,8
Umon fin 24,0 27,3 28,6 27,5
Umon grossier 6,6 13,4 7,7 7,2
Sable fin 21,4 19,6 19,3 12,3
Sable grossier 19,4 12,7 10,1 9,8
Elément grossier 6,1 5,9 1,9 2,7
M.Ototale 4,4 0,7 0,1 0,2
1Somme 100,9 1 99,4 100,2 98,9
FDI
pF 4.2 13,3 17,2 18,7 23,0
pF3 21,2 21,4 24,4 30,0


















1Somme des bases 0,51 0,01
Capacité d'échange 6,80 -0,52









15,78 1 15,17 1 14,05 1 15,87
AI203 15,63 20,49 23,21 28,31
Fe203 35,26 39,40 24,07 23,52
Ti02 0,46 0,38 0,40 0,46
Mn02 0,09 0,12 0,05 0,06
NiO 0,22 0,32 0,22 0,23
Cr203 2,40 1,48 0,35 0,20
CoQ 0,01 0,02 0,01 0,01
CaO 0,01 0,00 0,00 0,00
MgO 0,42 0,23 0,06 0,07
K20 0,00 0,01 0,02 0,02
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00
Isomme 100,19 99,60 99,41 100,03
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IN° PROFIL: PIR 9 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U9
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
haut de pente, forme concave à rectiligne, pente forte
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE
1PROFONDEUR (cm) 0-15 1 15-65 1 65-160 160-190 1
TEXTURE %
Argile 42,3 32,3 24,4 44,3
Umonfin 22,9 15,8 21,2 22,2
Umon grossier 5,2 7,1 5,7 5,1
Sable fin 11,8 31,3 34,5 17,5
Sable grossier 12,6 10,4 11,7 11,2
Elément grossier 6,7 7,8 10,3 5,7
M.O totale 6,7 16 0,8 0,5
10089821014 985 , ,
oF
pF4.2 21,8 20,8 23,6 32,7
pF3 28,0 24,4 27,7 38,3
















1Somme des bases 0,25 0,01
Capacité d'échange 5,54 3,35











19,55 1 17,50 1 18,03 1 15,37
AI203 18,38 21,65 22,79 18,51
Fe203 44,76 45,83 43,85 46,59
Ti02 0,31 0,30 0,37 0,26
Mn02 0,06 0,06 0,08 0,06
NiO 0,18 0,18 0,20 0,34
Cr2Q3 2,15 1,89 2,12 1,22
CoQ 0,02 0,02 0,03 0,03
CaO 0,01 0,00 0,00 0,00
MgO 0,36 0,23 0,28 0,21
K20 0,00 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 100,72 100,09 99,68 100,24
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IN° PROFIL: PIR 11 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U 13
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine basse, rectiligne plane
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE A AC C IIC IIIC
1 PROFONDEUR (cm) 0-3 1 3-23 1 23-44
TEXTURE %
44-85 85-160
Argile 20,0 26,3 19,9 27,5 34,1
Umonfin 26,5 19,4 15,5 19,2 13,7
Umon grossier 9,2 8,1 6,6 9,7 12,2
Sable fin 19,9 22,0 18,9 23,1 18,1
Sable grossier 15,6 19,6 37,S 19,0 20,3
Elément grossier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 9,5 4,8 3,0 0,7 0,6
990990
H
1007 1001 1014, , , ,
pF
pF 4.2 18,1 15,2 13,1 13,6 15,1
pF 3 26,3 21,6 18,7 18,2 18,7
IpF2.5 32,9 265 23,1 25,4 22,0
PI
pH (H20) 4,1 4,1 4,5 4,2 4,1
IpH (KCI) 4,3 4,8 5,1 4,6 6,0
MATIERE ORGANIQUE (mata)
Carbone 55,0 28,1 17,7 3,8
Azote 1,9 1,3 0,8 0,4
CIN 28,6 21,4 21,7 8,7
COMPLEXE D'ECHANGE (méq/1oog)
Calcium 0,21 0,04 0,00 0,02
Magnésium 0,38 0,10 0,00 0,05
Potassium 0,14 0,06 0,01 0,02
Sodium 0,15 0,05 0,02 0,04
1Somme
Isomme des bases 0,88 0,25 0,03 0,12
Capacité d'échange 16,30 9,61 5,60 3,03
Taux de saturation 5,39 2,60 0,54 4,07
Aluminium
PHOSPHORE (mata)
Total 0,45 0,33 0,35 0,28





18,46 1 14,12 1 12,43 1 11,77 13,21
AI203 13,80 14,35 13,56 15,62 18,06
Fe203 38,33 39,53 46,90 38,05 40,12
Ti02 0,26 0,31 0,28 0,31 0,33
Mn02 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
NiO 0,24 0,25 0,27 0,24 0,24
Cr203 3,50 4,11 4,16 4,35 3,33
CoQ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
CaO 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
MgO 0,63 0,76 0,70 0,84 0,58
K20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 100,35 99,25 99,51 98,97 100,161
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IN° PROFIL: PIR 12 1UNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U8
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine perchée, haut de pente, forme légèrement convexe
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE A A3C B3C Femp Femp IB3C
1PROFONDEUR (cm) 0-10 1 10-35 1 35-65 (65-95) (65-95) 95-150
TEXTURE %
Argile 13,6 29,2 50,4 34,6 33,2 20,0
Umon fin 20,2 19,8 19,0 20,6 26,1 33,4
Umon grossier 9,0 6,7 7,8 10,1 8,0 6,8
Sable fin 28,5 18,3 12,5 21,3 21,9 27,9
Sable grossier 28,9 26,9 9,3 13,7 10,1 11,9
Elément grossier 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 1,7 10 1,2 0,0 0,0 0,0
1Somme 101,9 1 102,0 100,1 100,2 99,3 100,1
Pl
pH (H20) 4,4 4,2 4,4 4,4 3,8 4,1
IpH (KCI) 5,4 5,4 5,6 5,6 5,5 5,4
MA11ERE ORGANIQUE lma/a)
Carbone 10,0 5,8 7,0
Azote 0,5 0,2 0,3
C/N 19,4 26,0 25,7
COMPLEXE O;ECHANGE (méa/10 lQ)
Calcium 0,04 0,05 0,00
Magnésium 0,05 0,01 0,00
Potassium 0,02 0,00 0,00
Sodium 0,04 001 0,02
1:~:2 r'pF2.5 l=-= .1...- .,...,H--.....L.------..L...-------........I
ISomme des bases 0,15 0,Q7 0,02
Capacité d'échange 3,30 1,65 1,58
Taux de saturation 4,53 4,28 1,27
Aluminium



















plaine perchée, mi-pente, forme rectiligne, pente douce
us
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE A A3C B3C Il B3C 111I 83C
1 PROFONDEUR (cm) 0-12 1 12-22 1 22-55
TEXTURE %
55-80 80-165
Argile 5,5 7,3 18,7 25,5 14,5
Umonfin 11,2 10,6 9,9 14,8 14,7
Umon grossier 6,9 5,9 12,0 15,8 7,3
Sable fin 27,6 23,5 34,4 28,4 26,6
Sable grossier 47,4 52,1 24,5 14,3 35,0
Elément grossier 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0
M.O totale 1,7 1,4 0,8 0,0 0,0
100,3 98,7 98,1
DI
pH (H20) 4,4 4,1 4,0 4,0 4,3
IpH (KCI) 5,3 5,1 5,5 5,7 5,8
MATIERE ORGANIQUE (m~/~l
Carbone 9,8 8,3 4,6
Azote 0,4 0,3 0,2
CIN 24,7 24,4 27,2
COMPLEXE D'ECHANGE lméal100al
Calcium 0,03 0,00 0,00
Magnésium 0,00 0,00 0,00
Potassium 0,00 0,00 0,00
Sodium 0,05 0,02 003
Isomme des bases 0,07 0,02 0,03
Capacité d'échange 3,60 3,19 1,77
Taux de saturation 1,98 0,63 1,69
Aluminium
=--:- PHOSPHORE (mg/g) _














i.:....:.=.:::..!_1 1 1 1 1_1 1
1Somme
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IN° PROFIL: PIR 14 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: US
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
fin plaine perchée, rupture de pente, amorce de talweg,
forme èrement convexe
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6 7
INOMENCLATURE A A3B Famp Fame IFemp IB3C B3C
1 PROFONDEUR (cm) 0-8 1 8-59 1 59-90 90-94 94-98 98-108 108-160 1
TEXTURE %
Argile 15,3 40,2 42,5 46,2 55,7 37,6 33,3
Umonfin 25,0 32,3 37,1 23,3 17,9 35,7 32,2
Umon grossier 10,3 5,3 5,6 5,7 5,4 7,8 6,2
Sable fin 29,1 11,0 5,3 6,4 8,9 7,1 17,1
Sable grossier 16,3 8,3 8,6 17,6 13,8 10,4 12,9
Elérnent grossier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 '0,0
M.Ototale 3,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00
1Somme 99,5 1 98,3 99,2 99,2 101,7 98,5 101,7
PI
pH (H20) 4,3 4,3 3,9 4,8 4,4 4,1 4,1
















1Somme des bases 0,22 0,02
Capacité d'échange 5,67 0,89
Taux de saturation 3,90 2,25
Aluminium
=-~ ~ PHOSPHORE (mg/g) ---..,














I~!-----L...--I1 1 1 [ 1 1 :
ISomme
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IN° PROFIL: PIR 15 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U4lU5
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
piedmont relictuel, forme rectiligne convexe
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE A1IC ABIC B2IC B2IC
1 PROFONDEUR (cm) 0-7 1 7-27 1 27-60
TEXTURE %
60-160
Argile 24,0 25,1 29,8 35,7
Umonfin 37,3 29,7 29,0 32,7
Umon grossier 8,4 13,0 12,9 12,3
Sable fin 9,5 14,3 12,0 6,9
Sable grossier 18,3 17.8 15,1 11,8
Elément grossier 0,0 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 4,4 1,2 0,2 0,0
1Somme 101 ,8 1 101,0 99,0 99,4
FJI
pF 4.2 17,4 16,6 16,9 18,6
pF3 26,0 21,9 21,1 22,5




61c, , , ,
MATIERE ORGANIQUE (ma/al
Carbone 25,5 7,1 1,1
Azote 1,1 0,4 0,1
C/N 22,4 16,5 10,4
COMPLEXE D'ECHANGE (méq/100gl
Calcium 0,07 0,01 0,03
Magnésium 0,19 0,00 0,05
Potassium 0,09 0,05 0,02
Sodium 0,13 0,06 0,05
IPH (H2O)
pH (KCI)
1Somme des bases 0,48 0,12 0,15
Capacité d'échange 8,89 0,95 -1,27
Taux de saturation 5,41 12,63
Aluminium
PHOSPHORE (ma/al
Total 0,56 0,36 0,41





15,33 1 12,91 1 12,58 1 13,21
AI203 7,38 8,10 8,05 8,06
Fe203 66,26 65,55 67,52 70,61
Ti02 0,12 0,13 0,13 0,11
Mn02 1,15 0,99 1,33 1,00
NiO 0,85 0,89 0,89 1,11
Cr203 2,72 2,70 2,68 2,33
CoQ 0,09 0,09 0,12 0,13
CaO 0,01 0,01 0,00 0,00
MgO 0,30 0,28 0,26 0,21
K20 0,00 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 101,85 98,58 99,78 101,87
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IN° PROFIL: PIR 16 1UNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U5
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
bas de pente, raccord avec replat cuirassé
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
\NOMENCLATURE A1C ABIC B2IC B2IC
1 PROFONDEUR (cm) 0-7 1 7-50 1 50-100 100-170 1
TEXTURE %
Argile 20,6 26,0 27,9 35,6
Umonfin 26,2 26,6 31,2 43,8
Umon grossier 7,1 13,2 12,1 5,9
Sable fin 14,2 13,4 12,4 5,9
Sable grossier 25,1 18,9 16,7 7,7
Elément grossier 0,0 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 5,2 0,8 03 0,1
9881006983 988 ,
pF
pF 4.2 13,6 15,1 18,2 26,0
pF3 21,3 19,4 22,4 33,2



















1Somme des bases 0,89 0,12
Capacité d'échange 8,02 -0,17









15,52 1 13,19 1 13,42 1 13,59
AI203 7,31 7,61 8,11 6,68
1
Fe203 64,69 69,50 68,63 68,63
Ti02 0,15 0,14 0,12 0,05
Mn02 0,51 0,40 0,55 1,07
NiO 0,68 0,90 1,06 1,25
Cr203 3,60 3,35 2,68 2,27
'1CoQ 0,04 0,03 0,04 0,15
CaO 0,02 0,00 0,00 0,00
MgO 0,35 0,35 0,33 0,30
K20 D,DO 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 101,14 101,78 100,52 101,78
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IN° PROFIL: PIR 17 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U7
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine perchée, replat cuirassé
1 N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE AC en A (e) Il B2 C IIIB2C
1 PROFONDEUR (cm) 0-14 1 14-35 1 35-50 50-60
TEXTURE %
Argile 5,2 6,5 19,5 20,6
Umonfin 7,9 7,3 13,0 14,1
Umon grossier 4,9 5,1 8,3 9,2
Sable fin 16,7 17,8 17,3 20,2
Sable grossier 60,9 63,5 42,3 35,7
Elément grossier 86,8 53,7 32,6 21,5
M.O totale 5,7 1,0 0,6 0,6
Isomme 101,3 1 101,1 101,0 100,4
F
H
pF 4.2 8,5 6,9 11,6 15,8
pF3 11,9 9,0 14,2 19,8
oF2.5 15,0 11,3 17,3 248
pt
pH (H20) 4,0 4,0 4,2 4,1
H(KCI) 4,3 5,3 5,8 5,8
MATIERE ORGANIQUE (ma/a)
Carbone 33,1 5,6 3,7
Azote 0,8 0,2 0,2
CIN 41,9 24,3 24,0
COMPLEXE D'ECHANGE (méa/10 )a)
Calcium 0,61 0,00 0,01
Magnésium 0,49 0,00 0,01
Potassium 0,06 0,00 0,01
Sodium 0,11 0,02 0,01
/Somme des bases 1,26 0,02 0,04
Capacité d'échange 8,69 3,19 0,02
Taux de saturation 14,53 0,63
Aluminium
PHOSPHORE (mg/g)
Total 0,73 0,47 0,46





13,72 1 10,58 1 11,82 1 13,27
AI203 6,73 7,13 7,90 10,32
Fe203 67,22 67,45 67,84 64,99
Ti02 0,32 0,36 0,35 0,25
Mn02 0,27 0,18 0,16 0,22
NiO 0,36 0,33 0,31 0,44
Cr203 6,39 7,85 6,30 6,82
CoQ 0,03 0,02 0,02 0,03
CaO 0,03 0,00 0,00 0,00
MgO 0,52 0,67 0,47 0,72
K20 0,00 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 -0,01 0,00
ISomme 101,00 102,11 100,47 101,58
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IN° PROFIL: PIR 18 1UNITE CARTOGRAPHIOUE : U10
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine perchée, tiers Inférieur de la pente, forme rectiligne concave.
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE AlIC ABIC B2IC B2IC
1PROFONDEUR (cm) 0-5 1 5-24 1 24-70 70-100
TEXTURE %
Argile 12,7 7,7 16,0 17,0
Umonfin 19,7 21,4 11,1 12,0
Umon grossier 9,7 11,6 11,7 12,0
Sable fin 31,6 33,3 36,0 31,4
Sable grossier 24,5 25,7 22,7 27,5
Elément grossier 25,2 30,8 0,0 0,0
M.O totale 2,8 1,4 1,0 0,0





Iu;;.:.:...~.;;;~·;.;;.: ....... [-;-:F:-- ....... _
rH
\
PH (H20) 4,3 4,3
pH (KCn 51 55, , , ,
MATIERE ORGANIQUE (rnWQ)
Carbone 16,0 8,3 5,5
Azote 0,7 0,4 0,2
C/N 22,3 20,1 24,2
COMPLEXE D'ECHANGE (méa/10 :lQ)
Calcium 0,05 0,00 0,00
Magnésium 0,00 0,00 0,00
Potassium 0,03 0,01 0,01
Sodium 0,07 004 0,01
ISomme des bases 0,15 0,05 0,02
Capacité d'échange 4,17 1,70 0,55
Taux de sawration 3,64 2,94 3,64
Aluminium
':""':-:- ----y PHOSPHOR..;.;E;;...",,;.(mg~f9"")r- ...,












I",-,=----!_1 1 1 1 1 1 1
1Somme
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plaine perchée, sommet, forme plane, légèrement convexe
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
/NOMENCLATURE ACcn A(e) 1 IIB2C 1IIB2C IIIB2C
1PROFONDEUR (cm) 0-8 1 8-26 1 26-40 140-60(80) 160(80)-1501
TEXTURE %
Argile 7,4 5,8 11,5 35,1 23,0
Umon fin 11,5 8,6 16,3 21,3 14,6
Umon grossier 14,1 8,0 17,3 9,6 9,5
Sable fin 41,2 23,1 24,9 16,5 36,2
Sable grossier 23,9 54,0 28,5 16,8 15,7
Elément grossier 0,0 22,4 0,0 0,0 0,0






pF4.2 6,5 8,0 11,6 21,6 16,0
pF3 10,2 10,0 14,3 27,8 20,5
oF2.5 15,1 12,9 16,9 31,4 23,2
PI
I~~ (H20) 4,6 4,4 4,4 4,1 4,2H (KC!) 4,4 4,8 5,3 5,6 5,8
MATIERE ORGANIQUE (mala)
Carbone 14,8 9,8 9,2 8,1
Azote 0,6 0,5 0,5 0,3
CIN 24,0 21,3 18,4 31,2
COMPLEXE D'ECHANGE (méQ/1OOg)
Calcium 0,18 0,01 0,01 0,00
Magnésium 0,11 0,00 0,01 0,00
Potassium 0,02 0,02 0,01 0,00
Sodium 0,04 0,01 001 0,04
Isomme des bases 0,35 0,04 0,04 0,04
Capacité d'échange 4,38 3,23 2,78 2,26
Taux de saturation 8,08 1,24 1,44 1,77
Aluminium
PHOSPHORE (malal
Total 0,13 0,16 0,23 0,23





6,25 1 8,25 1 9,17 1 13,35 12,50
AI203 8,12 7,89 8,63 10,84 16,27
Fe203 32,65 45,97 46,10 56,84 42,41
Ti02 0,45 0,37 0,43 0,29 0,30
Mn02 0,12 0,13 0,13 0,17 0,17
NiO 0,13 0,20 0,20 0,40 0,40
Cr203 15,10 11,85 12,07 9,20 12,12
CoQ 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04
CaO 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
MgO 2,40 1,75 1,75 1,22 1,84
K20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isomme 100,83 100,98 101,53 101,43 99,761
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"
IN· PROFIL: PIR 20 IUNITË CARTOGRAPHIQUE: U10
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine perchée, rupture de pente, amorce de talweg
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE A1/C A3IC B3C F am Il B2cn III B2cn 1
1PROFONDEUR (cm) 0-7 1 7-35(45) 1 45-70 70-110 110-150 150-160 1
TEXTURE %
Argile 32,2 37,7 51,4 12,6 71,3 53,8
Umonfin 24,0 23,7 33,5 7,3 16,3 19,9
Umon grossier 6,6 5,6 7,1 3,6 3,9 7,3
Sable fin 16,3 15,2 4,5 15,0 2,2 12,5
Sable grossier 17,3 16,0 4,0 62,1 4,7 4,6
Elément grossier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 5,0 2,5 1,1 0,3 0,6 0,5
1009 989 986 1101 4 100 7 101 5Isomme , , , , , ,
oF
pF4.2 17,7 19,3 28,1 11,5 34,3 29,6
pF3 25,0 24,3 33,6 16,5 42,1 37,0
loF 2.5 29,0 287 364 19,6 466 40,2
pH
I~~ (H20) 4,3 4,1 3,9 4,4 4,3 4,2H(KCIl 5,6 5,3 5,6 5,6 4,9 5,2
MATIERE ORGANIQUE (mglg)
Carbone 29,1 14,7 6,3
Azote 1,2 0,8 0,3
CIN 25,0 19,4 21,8
COMPLEXE D'ECHANGE (méQ/10 )a)
Calcium 0,35 0,04 0,00
Magnésium 0,28 0,00 0,00
Potassium 0,07 0,03 0,02
Sodium 0,10 0,04 0,02
1Somme des bases 0,81 0,11 0,04
Capacité d'échange 8,58 2,62 0,60
Taux de saturation 9,44 4,20 6,67
Aluminium
PHOSPHORE (ITlQ/Q)
Total 0,22 0,31 0,20





16,93 1 15,87 1 16,67 1 11,41 15,93 14,29
AI203 16,87 17,74 18,99 13,55 23,84 18,02
Fe203 35,86 39,83 46,04 30,09 34,25 42,52
Ti02 0,29 0,28 0,29 0,15 0,35 0,28
Mn02 0,08 0,08 0,11 0,06 0,06 0,15
NiO 0,22 0,26 0,37 0,20 0,35 0,37
Cr203 3,73 2,59 2,08 1,61 1,50 2,16
CaO 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,04
CaO 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MgO 0,57 0,43 0,31 0,19 0,27 0,46
K20 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 99,58 100,01 99,79 100,78 99,781
56
IN° PROFIL: PIR 21 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U13 :.'
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine alllNial, rectiligne légèrement concave
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE A AC Cg Il Cg
1 PROFONDEUR (cm) 0-20 1 20-40 1 40-60 60-150
TEXTURE %
Argile 29,8 19,4 12,6 24,7
Umonfin 18,1 19,4 11,7 11,9
Umon grossier 8,7 11,3 12,2 7,8
Sable fin 21,5 26,2 32,7 44,4
Sable grossier 15,5 19,5 30,7 10,7
Elément grossier 0,0 0,0 29,8 0,0





pF4.2 17,8 12,2 9,8 18,9
pF 3 23,9 17,5 12,9 22,0









Carbone 46,3 17,5 4,7
Azote 2,0 0,9 0,2
CIN 23,7 19,6 22,9
COMPLEXE D'ECHANGE (méQI10iXl)
Calcium 0,21 0,01 0,05
Magnésium 0,33 0,06 0,13
Potassium 0,08 0,02 0,06
Sodium 0,10 0,04 0,04
IPH (H2O)
pH (KCI)
Isomme des bases 0,72 0,13 0,28
Capacité d'échange 12,92 4,29 0,88
Taux de saturation S,57 3,09 31,54
Aluminium
PHOSPHORE (111Q/Q)
Total 0,22 0,24 0,28





16,57 1 12,09 1 10,89 1 14,53
AI203 15,21 15,55 15,37 19,95
Fe203 35,58 34,77 34,39 38,48
Ti02 0,35 0,36 0,37 0,34
Mn02 0,08 0,08 0,09 0,07
NiO 0,15 0,14 0,13 0,17
Cr203 6,82 7,91 7,85 4,95
CoQ 0,02 0,02 0,02 0,02
CaO 0,01 0,00 0,00 0,00
MgO 1,07 1,22 1.22 0,74
K20 0,00 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 100,22 100,02 99,28 98,71
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IN° PROFIL: PIR 22 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U 12
ISITUATIONTOPOGRAPHIQUE: plaine alluviale, bas-fond
1 N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE AC B3Cg 1
1 PROFONDEUR (cm) 0-13 1 13-135 1 135-170 1
TEXTURE %
Argile 41,9 42,9 12,7
Umon fin 37,7 47,9 16,8
Umon grossier 1,1 4,9 7,5
Sable fin 0,4 0,7 34,5
Sable grossier 0,3 0,3 29,0
Elément grossier 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 20,8 1,3 0,3
1Somme 102,1 1 98,0 100,8
F01
pF4.2 47,4 32,2 10,3
pF3 59,0 53,0 20,8














1Somme des bases 32,01 5,30
Capacité d'échange 45,16 11,95









31,05 1 15,09 1 6,47 1
AI203 19,96 30,74 11,93
Fa203 18,27 13,37 12,09
Ti02 0,16 0,25 0,27
Mn02 0,50 0,01 0,02
NiO 0,17 0,05 0,04
Cr203 0,12 0,02 0,15
CoQ 002 001 000
CaO 0,18 0,Q1 0,00
MgO 0,87 0,28 0,13
K20 0,03 0,02 0,00
Na20 0,02 0,01 0,00
ISomme 99,60 99,88 99,14
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IN° PROFIL: PIR 23 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U10 ..
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine perchée, replat, rectiligne plane
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE A AB B1 B2C B2C
1PROFONDEUR (cm) 0-4 1 4-40 1 40-95 95-105 105-160
TEXTURE %
Argile 16,6 14,6 21,8 22,4 20,5
Umon fin 19,0 21,2 25,9 35,9 15,2
Umon grossier 11,9 15,3 17,1 7,6 5,9
Sable fin 38,9 33,4 31,3 27,9 39,9
Sable grossier 11,5 13,3 3,0 5,7 17,7
Elément grossier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 2,4 1,8 0,4 0,2 0,1




pF4.2 9,7 11,6 16,7 16,1 12,1
pF3 20,5 15,3 21,2 22,5 14,9
pF2.5 25,6 18,5 23,2 26,7 16,8
PI
pH (H20) 4,4 4,2 4,0 4,0 4,5
IpH (KCI) 5,3 5,3 5,6 5,2 5,7
MATIERE ORGANIQUE (molal
Carbone 13,8 10,2 2,2
Azote 0,7 0,4 0,1
CIN 19,3 23,9 20,0
COMPLEXE D'ECHANGE (méq/100g)
Calcium 0,02 0,06 0,00
Magnésium 0,10 0,07 0,00
Potassium 0,01 0,01 0,00
Sodium 0,04 0,04 0,03
1Somme des bases 0,17 0,17 0,03
Capacité d'échange 3,00 2,04 -1,31
Taux de saturation 5,80 8,59
Aluminium
PHOSPHORE (mg/g)
Total 0,17 0,14 0,21





10,43 1 12,20 1 14,07 1 13,43 9,90
AI203 11,72 13,81 18,11 22,14 14,11
Fe203 34,66 40,31 41,10 26,43 31,62
Ti02 0,34 0,33 0,30 0,36 0,23
Mn02 0,17 0,17 0,16 O,OS 0,14
NiO 0,23 0,27 0,34 0,23 0,29
Cr203 9,49 7,18 4,38 2,07 7,68
CoQ 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03
CaO 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
MgO 1,47 1,11 0,67 0,49 1,24
K20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Isomme 99,84 100,92 101,43 99,49 99,821
59
Iw PRORL : PIR 24 IUNITÉ CARTOGRAPHIQUE: U10
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
1 N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE A1/C ABIC B1/C B2IC
1PROFONDEUR (cm) 0-4 1 4-25 1 25-80 80-140
TEXTURE %
Argile 17,0 12,9 20,4 34,6
Umon fin 17,3 11,8 22,8 24,7
Umen grossier 9,3 8,6 15,6 6,1
Sable fin 34,7 28,2 27,6 21,2
Sable grossier 19,4 37,1 13,0 14,6
Elément grossier 24,1 31,3 0,0 0,0
M.Ototale 1,9 12 0,5 0,2
101 5999997995, , , ,
pF
pF4.2 9,4 8,8 15,3 19,3
pF3 16,0 11,6 22,8 18,3









Carbone 10,8 7,1 2,8
Azote 0,5 0,4 0,1
C/N 21,4 20,1 23,2
COMPLEXE D'ECHANGE (méQI100g)
Calcium 0,09 0,01 0,01
Magnésium 0,11 0,03 0,02
Potassium 0,03 0,02 0,01
Sodium 0,05 004 0,01
IPH (H20)pH (KCI)
1Somme des bases 0,28 0,10 0,05
Capacité d'échange 3,14 1,75 -0,58
Taux de saturation 8,75 S,52
Aluminium
PHOSPHORE (lllQ/g)
Total 0,26 0,20 0,22





9,09 1 9,01 1 11,91 1 12,40
AI203 12,80 11,77 16,63 17,57
Fe203 32,29 31,99 39,32 38,04
Ti02 0,30 0,22 0,27 0,29
Mn02 0,13 0,12 0,13 0,10
NiO 0,24 0,24 0,37 0,27
Cr203 10,20 7,62 6,77 5,25
CoQ 0,Q3 0,03 0,03 0,03
CaO 0,00 0,00 0,00 0,00
MgO 1,83 1,30 1,13 1,10
K20 0,00 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 100,04 99,30 100,83 100,13
60
IN° PROFIL: PIR 25 IUNITË CARTOGRAPHIQUE : U2
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
glacis collwio-alluvial, replat, sommet, rectigne convexe
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE A1/C A3/C B3/C B3C
1 PROFONDEUR (cm) 0-10 1 10-25 1 25-75 75-115
TEXTURE %
Argile 22,4 32,9 42,4 42,1
Umon fin 25,8 15,8 23,8 24,6
Umon grossier 8,4 6,8 6,1 6,2
Sable fin 25,1 18,9 16,9 14,4
Sable grossier 17,2 22.2 11,4 12,0
Elément grossier 41,3 0,0 0,0 0,0
M.O totale 2,7 2,9 0,6 0,0






Carbone 15,5 17,0 3,6
Azote 0,6 0,8 0,2
C/N 24,0 22,0 19,7
COMPLEXE D'ECHANGE (méQI1~>al
Calcium 0,08 0,02 0,01
Magnésium 0,20 0,06 0,00
Potassium 0,03 0,03 0,01
Sodium 0,07 0,00 0,05
IPH (H20)
pH (KCI)
1Somme des bases 0,38 0,16 0,07
Capacité d'échange 3,99 4,00 0,90
Taux de saturation 9,57 4,10 7,47
Aluminium
=-.....,.... PHOSPHORE (mg/g) ---,
I















I~~_I 1 [ 1111
1Somme
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lN° PROFIL: PIR 26 IUNrrË CARTOGRAPHIQUE: U4lU5
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
piedmonts relictuel, mi-pente, convexe
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE A1C ABIC IIC B1C B2C
1PROFONDEUR (cm) 0-9 1 9-45 1 45-70 70-89 89-140
TEXTURE %
Argile 18,8 42,6 11,9 27,1 42,7
Umon fin 35,8 3,3 14,5 21,1 32,7
Umon grossier 13,1 18,3 8,0 11,2 10,4
Sable fin 23,4 22,5 30,2 32,6 11,8
Sable grossier 3,2 13,8 35,5 7,2 2,1
Elément grossier 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
M.Otetale 5,3 0,9 0,3 00 0,0
1Somme 99,5 1 101,5 100,3 99,2 99,8
pH
pH (H20) 4,4 4,2 4,1 4,3 4,2
IpH (KCI) 5,0 5,7 5,9 5,9 5,9
MATlERE ORGANIQUE (mg/g)
Carbone 30,9 5,2 1,5
Azote 1,3 0,2 0,0
CIN 24,0 26,8 53,7
COMPLEXE D'ECHANGE (méQ/10 )a)
Calcium 0,03 0,00 0,00
Magnésium 0,10 0,00 0,00
Potassium 0,04 0,01 0,02






ISomme des bases 0,24 0,06 0,08
Capacité d'échange 6,82 -0,32 -1,59
Taux de saturation 3,54
Aluminium
l















I~!_1 1 1 1 1--,-
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IN° PROFIL: PIR 27 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U2
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
glacis colluvio-alluvial, replat, sommet périférique, rectiligne plane
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE A3/C B3/C Il B3/C Il 83IC 1111 B3IC
1 PROFONDEUR (cm) 0-15 1 15-45 1 45-100 100-130 1 130-170
TEXTURE %
Argile 7,3 8,9 14,9 34,4 24,9
Umonfin 15,0 11,3 17,3 18,0 15,5
Umon grossier 10,1 10,4 7,6 5,6 4,7
Sable fin 40,7 28,5 26,6 15,9 26,8
Sable grossier 24,6 40,7 33,S 26,1 28,4
Elément grossier 50,2 0,0 60,7 43,0 0,0





pF4.2 6,2 7,0 11,3 18,3 13,9
pF3 11,4 9,8 15,7 22,0 17,1
pF2.5 15,2 12,3 18,9 24,6 19,4
pH
pH (H20) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1











Isomme des bases 0,25 0,09
Capacité d'échange 3,27 0,35









7,54 1 8,78 1 13,61 1 14,71 11,15
AI203 10,34 13,23 18,85 17,80 15,37
Fe203 21,68 26,65 28,76 40,99 30,09
Ti02 0,30 0,35 0,36 0,27 0,27
Mn02 0,08 0,09 0,07 0,09 0,07
NiO 0,09 0,12 0,15 0,27 0,24
Cr203 8,92 8,52 2,55 2,25 4,41
CoQ 0,02 0,02 002 0,03 0,02
CaO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MgO 1,72 1,32 0,48 0,36 0,75
K20 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 .0,00 0,00 0,00
Isomme 99,52 99,84 98,88 99,65 98,431
63
IN° PROFIL: PIR 28 IUNrrÊ CARTOGRAPHIQUE : U8lU10
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
glacis colllNio-anuvial, ml-pente, rectiligne légèrement concave
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE
1 PROFONDEUR (cm) 0-9 1 9-50 1 50-80 80-100
TEXTURE %
Argile 11,6 9,6 27,0 46,3
Umonfin 9,3 9,1 19,9 30,7
Umon grossier 6,5 13,5 4,8 7,7
Sable fin 45,8 41,0 17,1 10,7
Sable grossier 25,7 26,0 32,3 5,0
Elément grossier 4,8 0,0 25,7 0,0
M.Ototale 1,9 0,7 0,4 0,5
10091007 998 1015, , , ,
DF
pF4.2 5,5 8,9 13,5 25,3
pF3 9,8 11,8 17,2 29,4
pF2.5 13,8 16,1 21,4 33,S
pH
pH (H20) 4,3 4,0 4,1 4,5












Isomme des bases 0,26 0,06
Capacité d'échange 2,62 0,47









6,38 1 9,36 1 14,43 1 15,81
AI203 11,66 13,69 19,23 19,02
Fe203 22,30 29,97 36,41 46,89
Ti02 0,35 0,32 0,37 0,31
Mn02 0,11 0,10 0,12 0,15
NiO 0,13 0,18 0,24 0,35
Cr203 14,45 8,71 3,05 2,02
CoQ 0,03 0,02 0,03 0,04
CaO 0,00 0,00 0,00 0,00
MgO 2,51 1,46 0,61 0,39
K20 0,00 0,00 0,01 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00
1Somme 99,39 98,76 98,34 98,78
64
IN° PROFIL: PIR 29 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U8lUl0 .1'
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine perchée, replat, tiers supérieur de la pente, rectiligne plane
1N° ECHANTILLON 2 "3 4 5 6
!NOMENCLATURE
1 PROFONDEUR (cm) 0-9 1 9-45 1 45-140
TEXTURE %
Argile 7,9 14,3 31,2
Umon fin 19,7 19,4 14,2
Umon grossier 10,7 13,8 5,8
Sable fin 32,7 30,5 33,7
Sable grossier 27,5 22,7 16,6
Elérnent grossier 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 2,2 1,3 0,5
10201007 1020,
oF
pF 4.2 8,9 11,0 24,0
pF3 16,0 14,2 27,5















ISomme des bases 0,27 0,14
Capacité d'échange 3,43 1,39









9,63 1 10,73 1 14,60 1
AI203 11,72 13,92 15,02
Fe203 37,23 37,87 52,69
Ti02 0,36 0,41 0,31
Mn02 0,13 0,12 0,10
NiO 0,20 0,21 0,36
Cr203 10,67 9,90 2,75
CoQ 0,03 0,03 0,03
Cao 0,00 0,00 0,00
MgO 1,65 1,48 0,42
K20 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 ..
1Somme 99,23 98,82 98,40
65
IN° PROFIL: PIR 30 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U101U13 1
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
raccordement plaine perchée plaine basse, rectiligne plane
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE
1 PROFONDEUR (cm) 0-10 1 10-50 1 50-110 110-150 1
TEXTURE %
Argile 16,2 10,8 21,2 31,5
Umonfin 17,2 8,4 9,5 16,7
Umon grossier 7,3 11,8 5,5 7,3
Sable fin 23,4 33,1 32,1 25,2
Sable grossier 34,1 34,1 30,2 20,5
Elément grossier 53,5 41,2 0,0 0,0
M.Ototale 3,4 10 0,8 03
1Somme 101,5 1 99,1 99,3 101,5
Fpr
pF4.2 10,1 8,1 19,1 22,5
pF3 16,4 11,0 22,5 25,5

















1Somme des bases 0,81 0,09
Capacité d'échange 5,60 1,85
..









12,19 1 8,75 1 14,13 1 15,07
AI203 8,29 8,82 11,42 14,45
Fe203 43,47 39,75 56,31 54,55
Tr02 0,25 0,30 0,24 0,24
Mn02 0,21 0,14 0,18 0,17
NiO 0,45 0,33 0,57 0,79
Cr203 7,79 9,29 3,65 2,97
CoQ 0,03 0,03 0,04 0,05
CaO 0,02 0,01 0,00 0,00
MgO 1,06 1,31 0,41 0,34
K20 0,00 0,00 0,00 0,00
Na20 0,00 0,00 0,00 -0,01
1Somme 99,76 99,37 99,03 99,20



















1PROFONDEUR (cm) 0-8 1 8-15 1 15-24
TEXTURE %
24-60 60-100 105-120 1 125-140 1
Argile 6,1 5,1 7,3 11,7 29,2 17,3 22,4
Umonfin 12,8 11,6 16,4 16,3 11,0 17,8 17,3
Umon grossier 9,6 11,3 17,3 16,0 8,2 10,2 11,5
Sable fin 21,3 23,9 28,0 36,2 31,1 36,9 36,3
Sable grossier 48,3 48,2 30,7 20,5 19,7 19,7 13,0
Elément grossier 78,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 3,7 1,3 09 1,1 0,0 00 0,0
1Somme 101,8 1 101,2 100,6 101,8 99,2 101,8 100,6
pt
pH (H20) 4,5 4,7 4,6 4,3 4,8 4,6 4,1
H(KCI) 4,7 5,5 5,7 5,6 5,8 5,9 5,8
MATIERE ORGANIQUE (mala\
Carbone 21,7 7,3 5,1 6,3
Azote 0,7 0,2 0,2 0,2
C/N 31,6 33,6 21,0 34,7
COMPLEXE D'ECHANGE (méq/100a\
Calcium 0,75 0,38 0,07 0,04
Magnésium 0,26 0,02 0,00 0,03
Potassium 0,03 0,02 0,00 0,06
Sodium 0,08 0,05 0,04 0,05
.,
1Somme des bases 1,12 0,47 0,11 0,18
Capacité d'échange 6,38 2,34 1,32 2,10
Taux de saturation 17,58 20,28 8,33 8,51
Aluminium























plaine perchée, tiers inférieur, rectiligne légèrement concave
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE AC B3/C Il B3/C Il1B31C
1PROFONDEUR (cm) 0-13 1 13-70 1 70-110 1 110-180 1
TEXTURE %
Argile 19,3 21,9 16,2 42,2
Umon fin 23,2 20,9 10,4 24,8
Umen grossier 12,3 13,7 4,9 10,7
Sable fin 18,9 24,6 31,4 15,3
Sable grossier 22,9 17,5 37,8 6,1
Elérnerit grossier 0,0 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 3,3 1,2 0,0 0,0














1 :~:.2 ~FpF2.5 l':"":"""" _
IPH (H20) 4,1 rH 4,2pH (K.CI•..). ..5...3..L 5,7
•
1Sommedes bases 0,14 0,04 1
Capacité d'échange 4,38 0,60
Taux de saturation 3,23 6,66
Aluminium
=-...,... --,.P;....;H;....;O;;.;S;....;P;....;H;,;;;.OR...;.;E"""""'(mg~/9...)"T"'""-----------























1Na ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE AG A1G Il CG
1PROFONDEUR (cm) 0-18 1 18-25 1 25-45
TEXTURE %
Argile 22,7 36,3 41,0
Umonfin 38,8 49,8 32,4
Umon grossier 7,8 7,3 5,2
Sab/efin 13,8 0,9 11,0
Sable grossier 14,7 0,3 0,5
Elément grossier 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 1,0 3,6 10,1






Carbone 5,8 21,1 58,3
Azote 0,2 1,0 2,8
C/N 26,7 21,0 21,2
COMPLEXE D'ECHANGE (méq/10 )g)
Calcium 0,29 0,23 0,20
Magnésium 5,91 5,08 4,01
Potassium 0,07 0,09 0,06
Sodium 0,10 0,11 0,24
1Somme des bases 6,38 5,52 4,51
Capacité d'échange 1,74 14,50 52,81



















Ic:....:=.:=....~_1 [ 1 1 1 1 1 •
1Somme





raccordement glacis colluvio-alluviaJ et plaine perchée,
U21U8
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE
1PROFONDEUR (cm)
AC B3/C Il B3C IIIB3C
0-9 1 9-22 1 22·70 70-170
TEXTURE %
Argile 19,0 23,1 37,3 28,0
Umonfin 5,7 10,4 23,0 31,5
Umon grossier 8,8 6,5 7,0 10,8
Sable fin 37,3 30,1 25,5 25,1
Sable grossier 25,1 29,3 6,7 3,9
Elément grossier 65,2 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 30 20 04 00
PI
pH (H20) 4,5 3,7 4,2 4,3
IpH (KCI) 4,5 4,4 4,4 4,3
MATiERE ORGANIQUE (ma/a)
carbone 17,5 11,6 2,4
Azote 0,6 0,6 0,1
CIN 28,0 20,9 19,9
COMPLEXE D'ECHANGE (méa/1Oi )(1)
calcium 0,15 0,02 0,01
Magnésium 0,35 0,08 0,16
Potassium 0,06 0,03 0,01
Sodium 0,07 0,03 0,02
L:ISom;,.=.;.;.;me~des=.;;ba;.;;;;ses=__..L..-....;;0.L,;;/63=--....L.-_0""",1.:..:5:"-.L...-....;;0.!::,2O~1 ",--__....L.-__---'
capacité d'échange 1,24 4,29 6,79
Taux de saturation 50,78 3,50 2,94
Aluminium















I.:..=::.=-..-~-----1.---11 1 1 1 1
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raccordement glacis colluvial et plaine perchée
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE AC B3/C IIB3C IIIB3C IIIIB3C
1PROFONDEUR (cm) 0-5 1 5-20 1 20-56
TEXTURE %
56-80 80-140
Argile 34,7 31,0 22,8 28,0 37,9
Umonfin 21,7 23,8 23,9 26,7 36,0
Umon grossier 8,8 9,9 13,0 22,8 12,0
Sable fin 22,3 18,4 23,1 11,6 7,5
Sable grossier 10,1 15,9 15,8 10,8 7,8
Elément grossier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M.Ototafe 2,8 1,3 0,2 0,0 0,0
1Somme 100,3 1 100,3 98,8 100,0 101,2
pH
pH (H20) 4,5 4,5 4,2 4,0 4,0
IpH (KCn 4,8 5,2 5,6 5,S 5,9
MATIERE ORGANIQUE (mg/a)
Carbone 16,0 7,7 1,1
Azote 0,7 0,4 0,1
CIN 21,5 19,2 20,9
COMPLEXE D'ECHANGE (méo/100a)
Calcium 0,20 0,02 0,03
Magnésium 0,37 0,01 0,01
Potassium 0,08 0,04 0,04





1Somme des bases 0,75 0,11 0,13
Capacité d'échange 4,94 0,80 -1,56



























piedmonts fonctionnel, replat, rectiligne légèrement convexe
1N" ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE A1C A3/C B3IC




Umon grossier 5,5 5,4
Sable fin 12,8 13,0
Sable grossier 15,0 9,7
Elément grossier 0,0 0,0 24,3
M.Ototale 6,7 0,7 0,4
041015 99 3! , ,
oF
pF4.2 25,7 26,5 16,8
pF3 29,1 32,5 21,0







carbone 38,8 3,8 2,3
Azote 2,6 0,4 0,2
C/N 15,1 8,9 10,3
COMPLEXE D'ECHANGE lméa/101 kil
calcium 1,81 1,68 0,76
Magnésium 3,21 5,52 1,04
Potassium 0,20 0,05 0,02
Sodium 0,18 022 005
IPH (H20)pH (KCf)
1Somme des bases 5,40 7,47 1,87
Capacité d'échange 15,78 13,95 3,43
Taux de saturation 34,22 53,56 54,51
Aluminium
PHOSPHORE (Ill(l/al
Total 0,19 0,17 0,18





16,01 1 12,08 1 12,88 1
AI203 11,92 14,89 19,12
Fe203 32,54 38,99 34,13
TiC2 0,17 0,20 0,28
Mn02 0,73 0,69 0,27
NiO 0,40 0,59 0,32
Cr203 2,14 1,87 4,24
CoQ 0,06 0,07 0,03
cao 0,14 0,07 0,04
MgO 1,21 1,25 0,94
K20 0,01 0,01 0,01
Na20 0,01 0,Q1 0,00
•
1Somme 99,04 98,42 98,58
•
72
IN° PROFIL: PIR 38 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U12
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
plaine allLNiale, bas fond
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE A 1 A1C C Il BC Il BCG
1PROFONDEUR (cm) 0-12 1 12-35 1 35-110 110-160 1 160-170
TEXTURE %
Argile 26,1 18,2 23,2 36,2
Umonfin 21,2 13,7 15,9 27,8
Umon grossier 8,3 5,5 9,2 15,3
Sable fin 20,1 28,8 22,6 15,4
Sable grossier 11,4 32,4 29,1 3,6
Elément grossier 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
M.Ototale 14,8 3,4 0,5 0,6 0,0
00990100510201019, , ,
oF
pF4.2 31,8 11,6 17,8 36,0 35,1
pF3 33,7 13,9 22,4 47,1 56,7
oF 2.5 39,3 15,9 27,8 54,4 78,6
oH
pH (H20) 4,8 5,1 5,2 6,2 6,3
H (KCI) 4,6 5,5 7,0 6,9 6,5
MATIERE ORGANIQUE (m'lia)
Carbone 85,9 19,9 2,9
Azote 3,7 1,1 0,2
C/N 23,5 18,1 16,0
COMPLEXE D'ECHANGE (méal10I)a)
Calcium 5,26 0,86 0,04
Magnésium 3,68 1,02 0,24
Potassium 0,18 0,07 0,03
Sodium 0,30 0,12 0,04
Isomme
1Somme des bases 9,42 2,07 0,35
Capacité d'échange 24,23 6,36 1,12
Taux de saturation 38,87 32,54 31,19
Aluminium
PHOSPHORE (ma/Çl)
Total 0,19 0,13 0,12





21,68 1 10,81 1 10,81 1 14,18 13,39
AI203 7,80 10,33 12,00 9,28 4,31
Fe203 32,50 32,92 43,58 63,78 61,74
Ti02 0,18 0,21 0,24 0,13 0,05
Mn02 0,16 0,16 0,23 0,22 6,10
NiO 0,25 0,34 0,51 O,Tl 1,01
Cr203 9,71 12,99 6,89 1,64 1,22
CaO 0.04 0,04 0,05 0,10 047
CaO 0,27 0,05 0,00 0,00 0,04
MgO 1,82 2,14 1,26 0,30 0,83
K20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,Q1
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
1Somme 99,90 100,60 99,91 99,89 101,311
•
CARTE MORPHO-PEDOLOGIE DU BASSIN AMONT DE LA RIVIERE DES PIROGUES
ÛRSTOM
Centre de Nouméa
Laboratoire d' Agropédologie E. BOURDON - T. BECQUER






























+CARTE DE SITUATION DES OBSERVATIONS
+
• ProfIls pédologiques décrits, analysés





































































































































Fiche 2 - Modelé de montagne et de colUne assoclés aux glads coUuvlaux

























PIR [••.] : CF. Carte de situation des observations







Fiche 4 - Modelé de plalne alluviale, toposéqueDce des terrasses alluviales basses
1
1
1 1 1 1 1 1 : 1
~1 1 1 ~ 1
"" ""'.
UIIUtl uuUIOUtluuU 10
DESCRIPTION DES MATERIAUX PEOOLOGIQUES
MATERIAUX MEUBLES ELEMENTS GROSSIERS TRAITS PEDOLOGIQUES
SESQUIOXYDES
~ Organl~e 0 Gravillons: Graviers ~ O,yao.ré<>JClion(Taches)
W Peu organique ~ Cailloux ; Pierres B Revé1ements( Fragnents de cuirasse ) (Fe Mn)(")
0 Sableux ~ Cailloux (Galets) ~ Ponctuations... (Fe Mn)
ROCHEUX lIlJCl Umoneux Volumes (Fe Mn). - 0 Gravlers
E3 Argileux 10 Q,I Calloux; Pierres ~ lmprégnalions(Fe Mn)
~ Altération roche calco-alcallne 1Q;;> 1 Blocs pérido1lte (1 Ferlo-mangarjque








o RocI1e-mére (PéfidoÔIe) Umrle dstincte ou nette
- - - - - UmNe gaduelle
S Correspoodance avec les horizons similaires
S? Correspondance indéterminée















DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES DES HORIZONS
DIAGNOSTIQUES DES UNITES .
SUR ROCHES ACIDES
DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES DES HORIZONS
DIAGNOSTIQUES DES UNITES
SUR COLLUVIONS MIXTES
DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES DES HORIWNS
DIAGNOSTIQUES DES UNITES
SUR ROCHES PERIDOTITIQUES
5 VA 3/4 LA.S. Massive Cohérent Mini
~~rougBSIrB
Max!
7,5 VA 4/4 LA. Massive Cohérent Mini
brun
Maxi
2,5 VA Cohérent Umne Mini
2,5/4 à 2,512 La. s. Massive tr~ distincte 0-27 cmroug9 tT9S som- elbra :è brun rou- coherent Irrégulière Max!gBStrelonœ 27-140 cm +
10 A 312 L.S Particulaire Très Nette Mini
rougs sombrB grumeleuse meuble irrégulière 0-5 cm
Maxl
2,5 VA 3/4 L. A. S. Q-40em
~rougBStrB à Polyédrique Assez Graduelle MiniLA anguleuse cohérent ou 5cmmo~~ne, ou distinct Maxi
2,5 VA 3/2 L. A cohérent irrégulière 150cmàroug9 sombra grossière Meuble Mini
massive à 40 cm
5 VA 3/6 A. 1 assez Maxi
rouge Ionet! cohérent 200 cm +
COlfUilnlS rex-ruRE S1'RUCTln~j; C(lHl'RENCE Œ\-tilE PROFONDEUR
5 VA 516 AS Partlculaire Meuble Nette Mini
roug. j.unSÙ9 régulière 0-5em
Polyédri!lue Très Distinct
grosslere cohérent irrégulière Max!
Polyèdr'que Mini10 A4/6 à 418 L. A. S. Cohérence -
roug. mo~nne
fine Maxl



















1 1 PIR 161 1
1












































PIR 37 PIR 4
- =j.,:
::ho' - -
(*) U 6 . Non représentée sur le versant mais



















































DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES OES HORIZONS
DIAGNOSTIQUES DES UNITES
DES TERRASSES ALLUVIALES HAUTES
5 YR 313 L. 8. S Mini
90~rougeS1rs SOcm
Il Assez Tranchée7.S YR 3/4 Massive
cohérentbrun f0nc6 L. A. S.
5 YR 313 Mexi
9~roogoAtr. 100 cm
COULEURS TEXTURE STRUCfURE COHERENCE LIMITE PROFONDEUR
5 YR 313 S. ,
9~ougesJr. Meuble NeUe Mini
Grumeleuse Il 0- 20 cm
10 R3/1 S.I cohérent régulièrey~ugoAlr9 à































TOPOSEQUENCE DES TERRASSES ALLUVIALES HAUTES






































2.S YR 3/4 Meuble Nene Minibrun rougesJr.
foncé S.I Particulaire 0-10cm
10 R3/4 Trés
rougs sombrs cohérent Irrégulière
2.5 YA 3/4
~OugoAtr.
L. A. S Massive Cohérent Tranchée
7.S YR 4/4 Maxi
brun f0nc6 10-6Dcm
5 YR 312 S.L Particulalre Mini9~rougoAl19 Meuble o -10cm
7.5 YR 4/4 è S. L à
2.5 YA 316 Tranchéebrun toncé li Massivebrun assez Maxi
5 YR3I3à S.L 10-180cm






5 YR 314 Partlculalre Meuble NeUe Mini
brun roug9Mr9
S.8.1 régUlière 0-4 cmfoncé
2.S YA 314mrougoAtr• Il Il
Polyédrique




P08IUonnemenl cla la Topo!léquence
Dans ('axe da la Confluence
(1) Segment aléatoire













DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES DES HORIZONS
DIAGNOSTIQUES DES UNITES
DES TERRASSES ALLUVIALES HAUTES
DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES DES HORIZONS
DIAGNOSTIQUES DES UNITES
DES TERRASSES ALLUVIALES BASSES
CXlULEURS TEX1'URE STRUCTURE COHERENCE liMITE PROFONDEUR
5 YR 5/6 L.a Partlculalre Meuble Mini
roug9/auntltr9 grumeleuse Nette
2.5 YR 3/4 Assez régulièrebrun rougsAtrs L.a Meuble
cohérent Max!r0nc8
5 YR 312 L.S Particulaire Très meuble Mini
~oug9lllrO Nette
2.5 YR 3/4 L.S Grumeleuse Meuble régulière MalO?~roug9ll1r9 S. Massive Boulant
2.5 YR 5/6 A. L Massive Minirouge
2.5 YR 4/6 S.aroug9 Polyédrique Nette5 YR 412 A. L ~ubanguleusE Très meuble régulière~uga&1r9 moyenne
à
10 YR 412 fine Maxi?::::Jr1sAJr9
2.5 y N2
noir
10 YR 412 Grumeleuse Mini~r1sAIr9
POlyédrique Meuble Nette
10 YR 718 S. a.1 bubanguleUSE à régulière
}ilUll9 moyenne Irès meuble
2.5 y 7/2 à Max!
gn'sclalr fine
COUlEURS TEXTURE STRUCTURE COHERENCE LIMITE PROFONDEUR
2.5 YA 3/2 S. L Cohérent Mini
fOUgB sombrs à DistincteMassive
lrès Irrégulière
5 YR 3/4 L.S cohérent Maxibrun rouga&tro










1_---- - --- - --
•
•••••••
- - - -











Positionnement de la Toposéquence









TOPOSEQUENCE DES TERRASSES ALLUVIALES BASSES
PIR 21
TOPOGRAPHIE ET MATERIAUX PEDOLOGIQUES ASSOCIES
U 10 U 12 un U 10 UI3 U 12 UII



































2 - LES SOLS DE MONTAGNE ET DE COLLINE ASSOCIES AUX GLACIS COLLUVIAUX
NIVEAU DE CONTRAIJI1TES ËLEVË D NIVEAU DE CONTRAIJI1TES MOYEN mini ma)(j
moyen""










--'-- c_ar_a_c_tè_re_S--'--ph--'y_S_iq.;..u_e_s II C_a_r_a_c_tè_re_s_c_h_im_iq_u_e_s _
~11=31~~1~11~1~1~~~1411~~~1~11~1fH~I~11~H~1~1~'127 ~ Z3,2 21,1 ~~L.-J~ .. ~L...!:...J~ J "1" ~ oeu 0,05 7,33


























-' t:i"l':r.y; Ferrallitique ooUuvtal ?
:.~ _ -u.:- fortement
:-0 :-00- désaluré 83 1C
- ~- ... - remanié COlluWlJ ?
~ Ferrallitique ~ferrilique• -= fortement ~désaturé 63
rajeuni ou l/Jfaiblementdésalurémodal
Ferrallitique Al l Cou ABIC
ferrilique COIU'ilaJ1 fortementdésaturé 82 1Cremanié roIu'IIaJ.-- . >.:-: ..:
U6
0 ~ Ferrallitique / §ferrallîtiqueferritique COIlu~- - désaJuré
~ _.~- d'apport





Poids (en gramme) d'un milli-équivaJents (mé) des éléments chimiques échangeables'
- 1 mé de k =0,0391 9
- 1 mé de Na = 0,0230 9
- 1 mé de Ca = 0,02005 g
-1 médeMg=0,01215g
(1) Réserve en eau = pF 3 - pF 4,2
3 - LES SOLS DE LA PLAINE PERCHEE
D NIVEAU DE CONTRAINTES ELEVE D NIVEAU DE CONTRAINTES MOYEN rrinl m8XI
moyenne





Complexe d'œhangePhosphore1 Matière organique 1
e-K_C_I__H_20_11 Carbon~w/zote 1~ '-__:":"__-' __Ca M_S_rnél_loo....:..._K N_._%(1)
Réserve ~
en eau
IL- c_ar_a_c_tè_r_eS--'--p--'hY'--S_iq--'u_e_s IIL- c_a_ra_c_tè_r_eS_ch_i_m_iq--'u_e_s _
1 GmnuJométrie %
1Ar~·11 umo" Il limon IlSabkl SaN.e














~~~~I·u,~I~~~.~~11~8n.II~I~.'~II(I·13~nl~IAml ~IO.~O.llllul~ll~u~1~ JilIA ~ ~ 23.2 ~ W 0.43 t-=-J lU! 0.06 QlII 6.48
~ .1 ~r;:tiï.J]J"i?.1"ilI.-.z Idllo.o ·'ü·?11"l"""Ul10~~~ lr.l li,) ~1/l.1~ p·<lT1 r-;;;l 10.00 O,all! 0.00 o.lllll°.oo 0,0:111001 0.051111.0% o}l7ll"" 3,Zl!L..:.:.-l 1,8 ~~ W 2S L....!=-.J L:....J 1\.: 1 L:::.J Il.I' - - 0,02 1\11 u:
~17319~1~1~1731~1~.5421Io.on.611~~I~I~~I~~lu~11~~I~~~~~lnl~~
12.? 1~"1 33.8 .10.8 1 ~ 5,6 ~~ Il, n.J o.m
~111·? 3.~.tI14'1 21.3 ~116.s 36.2116,8 35.71 0.0 21.51r;;;-ï;il~~ 01,1 [6.381ro:lli;m;;:i~DD~~ 10.04 0.osIII),DlO,18W·IO :'iJ'"



















ri Fenallitique DB.:':':': :. femtique B1. - ",.."..,.- à cUIrasse --de profondeur';::~':::~. B2~ .... '-.'-,'T'"
r;--;Jl12.7J2.2 ~~1'6.3 38.91111.5 >:4.511°.0 2S.21r.;--ilD~ oU 110.8 29.II~I19:J 1S1~Dlb,~ O'îlo~~1I0NI Ol/Tllo.04 0.10110.15~I~~ 19.6 ~ 30 18 12,3 ~ L....=!J 0 17.4 ~ %l ~ 0,12.12 tJ.OJ 0.06 O." ~
r;-s:ill?·? 3?71III.. Zl·?lf5AI5.3l IS.2 33.41 13,3 33,71 (J.O 313~DI~ J.51~~II~lUlI'9." %l.91Io.1~ lU11D~luPJ M'lloPi MlI~IQU5 0.1'11'" uaj~I 1ll.2 19~ ~ 27~ 23 15.5 ~ ~I I\J 20,/1 1),:21 III l),D1 L=-.-I 1I,1~ :,0:
~~~~~~~~D~lu~I~I~f~IIHDEMII~11~11=~I~~~I~L.::.:..J~~~L::...J~ ~. ~ 2l..1 (UI - - 0,Q1 0.01 ~
BDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Poids (en gramme) d'un milli-équivaJents (mé) des éléments chimiques échangeables :
- 1 mé de k = 0.0391 9
- 1 mé de Na = 0,0230 9
- 1 mé de Ca = 0.02005 9
- 1 mé de Mg = 0.01215 9
(1) Réserve en eau =pF 3 - pF 4,2
4 - LES SOLS DE LA PLAINE BASSE
D NIVEAU DE CONTRAINTES ELEVE D NIVEAU DE CONTRAINTES MOYEN mini mEI)(Î
moyenne










Phosphore~ Mallère organiQue 1





________c_a_r_a_c_tè_re_s_p~h....:Y~s_iq.:..u_e_s II C_a_r_a_c_té_re_s_C_h_im_iq_u_e_s -'
r;218]122'7 42,9118,1 371 ~~I0,'l 15.51~rs;i:8l1:'1 ~ r.:2'i9I15.8 120,4IIz'5:SlI:1,A ~"llo,'9 o'''I~ 1 • ro:;a;iillO'1 0,3911°,72 32.j112'9 4521~ 32,5 19,6 ~ 9 ~~L....:....--.l ... ~ 84.2 ~ 'B 0"» ~.6 ~ 0,26 '_,05 Zl,.3
~ll",2~.911ID~~I~I~7~.811~32,411~0'3AI~~~I~~'117,519'91~1'~~II~~II~~II~'~II~~~~II~~W~o'1511~nI14~12126.8 Ir...s L...2.J '8,5 L7.4 - L..::...J~ oI,ll 14,9 ~ 17.1 lU lU1 1.911 0.10 2,S. 7,53
rw&5l1 12'G 23,2111.1 15,917,5 12.'111 27.6 34.5II L9'5 ~'IW'O 298 110;, ~1~~I4.1 UW·9 17.511;111• ~9W·lll ~1r:::l~~~~I038 Q3311~ lui~ .'6.1 14,8 9.6 29,9 25,8 - IV> L....:-J~ 4,1, 10.2 ~ ~ .Q,2 L-=..J~~ L=-.J O;J1 1
1tï25l1~'7 1J,Il1~r;;-;-,II8.A ~11~8 5S,'lro:ossl~~ 1'" MI~ Il,9 1~7 ~12IU ll.7llon ~Ir-;:;:I op: 'urll~1I aJ411~ o.DlIIO'OO 0.05110.1' 'Jil·· l 4.51 1~ 116 ~~ 217 41" ~~L.:...-J .lA ~ l~S L...:..J!l a L-=-.J lJ,<l b%l - !r.l"" tJ,e1 4,10
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L:::======.!=====:::!..===~ Epaisseu Granulomélrie '1>
des
hori7-OllS 1Ar~1c Il limon Il Lim~n 1~ Sable 1Elém~n"l [""M;l








~_.tI.·.. ·.·~.·..0,' •.• '. 'q' FerrallitiqueferriLiqued'spportalluvial
Poids (en gramme) d'un milll-équivaients (mé) des éléments chimiques échangeables :
- 1 mé de k =0,0391 9
-1 mé de Na = 0,02309
- 1 mé de Ca = 0,02005 9
-1 médeMg=O,Ol215g
(1) Réserve en eau = pF 3 - pF 4,2
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